



’ 4 Í  Málaga y. sa provincia
í?TĴ ?DADQR~PR0PiETÁ8t0 ‘ '
Oóm eiP 6feaSs
PiSHprOR ,
P in to r a
0 ^ # Ü i » x c a o M ^
A o .n  d^ywli^en, Ioy,6̂ ñ a |« .
F A B R I L  M A M 0 U E Ñ A
ábrica ic  Mosáicoa hidráalipos más anti- 
güá'^e Andafucia y de mayor e x ^
m é
■ n s e p l p e l ó n
M 0agk m  m i  1 pia^’r-Provlúéiai 4  pías,
ñTdranimi 9 ptas. Mmestn.-^Número siwUo 5
A??íj?íS!Gs; ssaüN tarifa y a prp,c?g  ̂rar.'’ 
' . F a i ^  am1:Í€it.1|..®:íaOs
T K U & FO N O  N tJM iE R O  14S;
Rédá'cMi, Administración y 'Tálíéréjs: Mártires 10 y 12t
S B ^ T ^ M B R E
B¿doia% de alto y bajo relieve par» ornámeji; 
*Íácf6ttH»Ka<áonéaá mármoles '
P' Fabricación úetoda clasedcd  t e objetos de piedra 
artificial y graniÍQl': W ¿ ^  i
Depósito de cemento portlána,y cale# hidráu«>
cas."sé recomienda al público no confuniSl "mis altl- 
. , culos patentados, con otras imitaciones hechas
por algunos fabricantes,rios «cuáles '^distar mucho 
Inbelle:é  be leza, calidad y colorido.. 
fMdañieVatálo^ ilusfráddsí • 
Exposición, Marqués de Larios. 12. 
Fábrica Püerto, 2^ jMÍA¿44^í •
PARáMI  Í P S I M^
:neúráéi^nÍI^'rá'i|uÍt|B&d
locuráf Smí&í etK'*  ̂ , . . u i .
Asistencia especial. Exitos bieo conocidos ^n el
A las 4 solamente.-|Sí^1s]Sai '5̂ '
‘‘ Üna véz'más se tfá jpor müeVío'y enferrá‘' 
do al republicanismo español; s i ‘ v v , 
Los doctores dinásticos, que háii^píi^tS á
España á lo ^ b Q rq e ^ l  5;^ ^ 
. — -̂̂ '̂̂ ‘ánudo due con e cá^ve£lde
don i^cbtái^Siiínrér^^^
partido republicmiQl 0onfí« ^trasvv,e^es, la 
realidad se encarará de desmé|ft!Víó. . ’ 
Desorganizado, desunidq, êrf crisis hon­
dísima, sfí Mtféttó’̂ ñoV 'pbf-gménd mtf¿ffe',“rip'
zación, la últim| esj)erabza.y lá:Su^?éma so­
lución para salvar a España.
¿!ta“icri^st;q«é;pusidfi-duTar aftos;ipa?fa#á 
y de ella saldrá tk p itid o  repubiicano más 
vi^rosOj,ip^,luerie, más puj,apta que nun- 
ca y en ditpósicíbn dé restáurar la Repú­
blica.;,.
Desápáréden los:partidos qfé r^píeséntán 
lo pasado; instituciones müértás, anáciro  ̂
nismos ridlcü|pSj por qpe n| los rios remon­
tan bu corKéhté'hi ' ros^^püeblpS pueden re- 
’ trocédéfifíásláílá' ,4^,-ios ' .Íírpixf§:,ft^r^ 
por íaá ■ léyéi'dél prpgr,|sb. reijo,s^  ̂soh ór­
ganos, de é^te,: si :ericarnan ■soluciones' dé 
perteccionámiento, si-tiéhéh bná misión 
cumplir, no p,ueden ,de§ap^rep^l^.Jía pd 
éxtíhguirséi pô ^̂  órgano indispen­
sable park^Cümpllr úna fundón necesaria.
Muerto, extinguido por completo parecía 
en Espáhá* él éápítftú: Ü bm l' dú^  ̂ las 
reáccionis" déi rém'ádî '̂ dié P̂ pfñarid.b Vil; sin 
embafgo  ̂ttb sé^'hát^^px^ y á la
muerte del ,ÍÍ|ahp"tÚYP íúéii?aŝ ^̂  pa­
ra impónersé, para triuAfar/ para< vencerde- 
finitiv'amehte á la caüSa deLabsolutisnió. 
Una epnstitüciónydna'C?!?^
' ras y érímíéndfásVirréfóírm  ̂
impotente pa rhacer de íEspañ’a'uúa hacióri 
europea; una restaifraciónr qd e dóS" há̂  lié- 
vado al mayor réffodersó bosiblé en los ác  ̂
tuales tiempos, despüés del tremendo desas­
tre de 1898, que pudo evi|^r^e,.^  ̂atenuarse', 
asegurad ía Vida del partido répúblicano. Si 
no existiera; la neces/i^dlb'Offcái'ia; ^
La víspera de la catástrofe, de. Sedán es  ̂
taba e n f  rá'údá ekpadMo té¿ublitan0 peor 
que hoy está en España; La j^ébubliCa' de 
Gambetta, d,e F;erfy,  ̂ d;é̂ Xá̂ ’détt-Kp^ 
de Cóm'bé# y ^él'Cílémencéaú nació de una 
Asámblea puesta ■ bajo la advocación deí 
Sagrado Córazdh dé jeéúi»^ ; ,  ̂ .
No se fojien ilusio|iésÍPÚ'^Ŵ lp5^  ̂
dinástico^'®mcand:Ú lá miférte del repu- 
bUeánismo español, que ni ha .hmertp vni 




. Agujas clprurado-sódicas-sulfurosas, muy ricas en materia órgánica; Températurá dé 28 á 40 grados, según lc«. distintos manantiales. 
Indicadas para reumas,. gota, litiasis, dispepsias, dermatosis, bronquitis, histérÍsmoJpeurastenía>,-c.orea,-neuruígias, parálisis, catarros 
crónicos. Estas enfermedades en todas sus manifestacioneá. Tratamiento especial pára ISlirlXitíIC/OlS." Fricciones mercuriales,baños de 
vapor Ó igual sistema al que;se emplea en los balnearios extranjeros dejdéntica composición quíipicq. ,
ios.ániigUa y moderno, este último inaugurado recientemente, tomando cómbbiodelos los célebres de Wiesbddert (Aléitiánla) y>Aíx-¿a'CAqpé//e(PrusÍaj. 
;a ti a  de agua medicinal que brota de estos milagrosos manantiales—6 .8 20  litros por minuto- permiten di enfermo bañarse eri píschíás con agua corriente.
e s
t‘ú • i." . .F*arque„ .casino, recpgj^’̂’ 
M^a-úe'prinfera'^ peáé'
iTINERÁálÓ: Caminos debierro del Sur de España y de Lorca á Báza;én ésta'üitima ésfkfelón rééógeráúlos é'oéíiék áéí’̂ t'ablétimiento á los séñbres viajeros.'Para.más,:informes,dm alÁdmini^'irádor eíi dicho’baltíearió.D. J á á l i  P. Alvarez.
Fiiexiiife
de S an  Jo sé
' Rátfióaetivaa "y aóh' 
un 4,espr,end¡miento de. 
20.eát5',624ttrós "dé' ázóé 
Cada 24 horas. ■ ,
Indicadísimas pprá tV ; 
das las enfermedades dél
¡ l E
P r é m ^ d a s  ipn i»  TSxpóéici^n 'td^niveifstó dé B arce lo n a  con 
F r o p i e d á d  d e l  JR x esü o i. S í? , jw. J o s é S á l m e i y d 'n  y  A m a t i - - - M é d i c d  m i» e c to jp :  D . V á l ^ á
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aparato respiratorip. Coches á los trerieá mixtos en la Estación de Santá Elena (Ferrocairil de Madrid á Sevilla) sin necesidad de avisar. Dirección telegráf ica á' La Curólina; Las cartas á,La Aliseda. (Por Santa Elena.)-
F u e n te
de la  fSalnd
BTcarbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades. del apa 
rato.digestivo y uri­
nario.
méitosTy báibsi ériteHál^ifd'yó óúéiferljáii hu­
milde ópfniónrse' debía “ volver á las antiguas, 
clasifi'catnones dé cajas de lechos de primeras,c 
ífegánaás, térbera#/ cuartaáíaiuinlís, mejores 
qué' cdifTentes y corrientes, es decir, dejar d6 
coni^ccionajrqa# clases medias que tanto con 
„tribuyéi' ’á̂  qde por la competencia de los ex 
[írprt^dore#;tanto a® hagaajbajer los p.rccios eñ 
el extrahjero. * ^
: peyaiEya: trochos años ios compradores d ' 
pasas del eiáráilifSó'dP éxpeniheii,tar que con­
tra mástarde comaréninás faarata.cqmpran y 
eso nos trae él peí juicio de -que dé db# :cuafro
en las próximidádésdé los íúérÜes?¿Dónde és-- 
^nitrepetin¡)OS, ;tentas trabas ridiculas, que^po- 
nian pavor en,el ánimo jáe todos los españoles 
que emprendían riegocios en MeliHa? < 
Püédé 8eFqüe'aigún;díá, tarvez pronto, se 
ciérna sbFrfe'MélilIá ia núbe qí|e hace müphós 
años asoma por el MóiUya; y quién shbé si la
á sobrmnos
" AMíguaraente no pasaba esto, porque exis-’ 
tíaireitpomdoierpsf^tBS'TarTbrtíam^ 
cuqjrdo unq..qúie cqmfirouna vez en especula­
ción én un'sdio', d |l eíénto veinte mil cajas y, 
otro pchetllá iíiit cajas Isubiendo el mercado 
cuandB menos se esperab|i. ;
Hoy éii di'á, s f  áqut nb sé íes proporciona á 
los labradores facilidades de dinero para, que 
se défiéúdaíi* y para' que los'compradores del 
extranjero pierdan'la esperanza que tienen de 
qúe cuanto más tarden éri’ibomprar más barato 
compran entonces, no nos queda raás,espe;,an- 
zá sriió\ qú*é' ál|:úaós*'añpS"sé|ú{ÚbS óĉ  
j^ráúdés Mifíéritás éif lá pHtóérá' qüIncéhá d | 
Septiembre,‘paráqué se1iroife,ei vaipr de ven­
der á cualquier preció para Gctubté y Noviem­
bre echaiido'el mercado abejó.,
¡Qué: beneficio:?©, qué necesario: no seria 
aqai en; estas circunstancias, la formación de 
un Banco AgHcoiaiv cuándo á un Sr. Cucare- 
Ha lé hásido posible pescar ert tan pocos días 
á fántáS péfsónáS'réspétables p formar con­
sejo ,de á’dmlrtisItáción páTa sü’BAncó'Lévan 
üfí BáñéÓ Agííéoiá Runítn . .
Un malagueño
que deseáüa se formase un Banco Agrícola Poniente,
.Sjaq. , ., . ......
rá.d^ehBé^iynl'lín^ Éntphcé^Xlp#
que sacrífi^áton én pl álíár dé lá patria él fruid 
dé sus' désvéíos ¡y é l porvenir dé süá hijos, re-j 
clbirán lá,bendición; de todos los buenos espá-; 
ñoles; y los que .prestaron su concurso á esa 
obra nefásta, serán óbjeto deldesprécio-desus 
compáMoíási ̂  ■,
No,tardará mucho en iniciarse en JaS Córtés 
' tf n''Íméré|aile( (kbáté^óbf 
’̂ áüyVév‘é̂ *áe'‘dírátléf ík tiibüha parlaípé̂ ^̂ ^̂  
ria; y estamos seguros que, por esta véiz, la 
ineptij^d^faltaAe-energía qe nue?t|q Gobier­
no lió ehcdñifáran úna^víqUmá própiciátoria qn 
un valiente soldado; modelo oe gobernadores, 
yciudadaho honradísimo, y.al qué la patria 
no págSrá nuritía los Inníénsos servicios que le 
ha prestado en, Melilla. , . ,, ,
‘ El Casó del ínfbrtúnádq Márgallq 
cqn su vida Jas gtavisihras' fáitá^ 
biériió), no és dé éspéraf qué' vuelva á repe­
tirse: U na’Vida“ de austeridad y sácrífibios; 
debe de tener un epílogo muy glorioso.
a Pd -Al-laj.
d e  l á  p f  o ^ü cG ió n  d e  p a s a s  
Auñcíiíé Tfóá ffigíñsiíbs séñoréá qué compo­
nen esta Junta no necesitan > i  ®
*«iW ni Ve-^e ■M îlén''íttéirS s'óWS iqk.médib^ 
que pueden Inténtdrsé pará segUlr lavérecíen* 
do la producción dé pasas; sin embargo; como 
nunca es mal añó poFmucfto%i|ó'^ mé, voy á 
permitir haüedeé“




se fijáróh qáia ia prirnera quincena _ _ „ , 
bre fueron elevados, sobre ̂  todo para las C*n-
ses media, dado la producción .qe.fiste año, y
en segundo y principal lugar, pofqu| para co 
mentar la íucfil pátó aéfefltlé|Úue:ih-a produc 
ción lo pririiett) qué hácé ̂ lta; corttoBara to­
da guerira, és pioódíclGiíarse dinero, dinero y 
dinero, á fiíi dé rioleáfer él peq.ueñq cosechero 
R que vender su fruto á como pueda para aten- 
der á los’fiáétbé-de'éürécíHédStdiií 
En mi feiniidé-opinión,
que pénsaFés éádaviés meátq oe d
nrodSá'á'éá&'pe^qiIéñbS'iátíMoíé^
no se - puede'^Gonsegpir> má3;q^4,BjQbte‘déndO 
una ley provisíonáf pot Óeterminadq ,mmeiÓ 
de aítos que se, lesiíonceda liospequ^^ 
brudorés él pHvííegiff de pbder hipotébar por 
un año sus fincas, sin pago a i^n q  áelmpues^ 
tos al EstadtJ ibi i\Obtenidáésa éonééSíóndeLEstado, P^drg 
formarse en Málaga un 
facilitar fondos i  dichos 
ros, por elerapio, á dchá'por ciento al afijen 
tendiéndose cpn
co Hispanq-A^icíió, BáMo o
cualquier otro gián establecimiento
AgtíCala n o ’HeC'íísítatóí^raí'dbnstiíuiíse máS 
que uq capital relativam^teiredu^qí 
Una vez dado.este primer, paso, ya se pó- 
drtert entonces fijar loa precios, áxiue hupiéran
I de-venderse Jas mieh-
f tras ios cosecheros pequeños tengan .que yea-
der á cualquier precio sus frutos para con su
productopagár-tóa fcáatbs de,reQ̂ ^̂  las
fijacioríeSde preéioAsdtí ihipbsiblés.
Gttb p a itó ' de e s tu ^ r  por la Junta, 
eseldeverdéTifflhiáÉaKTos^^tos tan gran-
C b M siÓ D  p ró V iB c ia l
f e
^pénaá; hácé cuatro años,; qü,e' desúüés dé 
una intéfpeláciÓn hecha éné|Cqrigiesq deIos 
Plpníados. sobre lafsitúaciOo « ^ c i o n a i  de 
ia plaza africana, puso su planta en Metilla el 
exminlsfio liberal Srí Vin^nueya.) ,r,-^va. . .....,
Desde aquella fecha con una perseverancia 
poCó bbrhúu éfl los pqlíflcóSéiifóflóiés, ha vê  ̂
nido córtsígúiéliiáo uná serle de m-̂  joras'que vá 
convirtiendoi á. nuestms plazás: de Africa en 
basé? jyfirdadéf%s^.nuestra futura expansión
. Este organismo.so reunió ayer bajo" la' présl- 
dencla dé don EduárdóleÓriy Séríalvó,adop­
tando los siguientes acuerdos:
Intéresar del Gobernador civil imponga-^á 
los secretaiios,y contadores; de ios ayunta 
raieníQS de Alcáucin, Atájate, Carratraca, Ca- 
sarabonela, Fuengirofa, Monda, Ojen y Puje- 
rra,|a fpplta de, cien pesetas ponqué fueron con- 
miha,das/*pqf qo remitir los balances y cuentas 
déi segubdo tíimestre de .1.908, y qué aperciba 
a rálóaldé de Igúáléjá' con la multa, que’ previe­
ne elartículo 184 déla ley municipaí, si ño re­
mite en eHérmlip^ de diez .qiqs el certificado 
déingré'sós que’se le tiene reclamadó.
Aprobar IpsMQ.rmes,píO,poúim?4Q #e pida al 
luzgadó de iÚáttúcbloivde 
qiiei'o qué resüíté deiá cáúsá qúé instruyé .so­
bre la lesión sufrida .pqr pl pbr|í.fO de.fa fenipfé- 
éá de ágúas"dé íqrfetúplihos .Vic.eñip, Aijpas 
Hq\np y '?obré cqnstrÚpQlórti de uua |carreterá 
de la v.lÍiá,dé .Tpba,á empájlmár con la provin­
cial deGobantes á'Rondá, ,  ̂ ;
‘ Traáíadar el informe del negociado sobré ínr 
greáb en la Casa de Mlséricbrdladé la ánbiana 
Aurora MartÓs Górizáltíá..¡.jíÁí̂ fj V :w .i- ...... :i- . U'-, ■ ■mmmmmmmmmmammmmvmmmmmumsmmmmmmm
avanzado en la región oriental de Marruecos, 
será antes de.un añb m^^níficq puerto dé refur 
gio; Aihucemás, cerrada tres 'siéíqs ár bomer- 
cio, por absúrda prohibición de nuestros go  ̂
biernos, es-hoy pláza mercantil de relaliya-jm- 
poftancia;' MéHUa no'és ya"lugaí;de castigoy y 
no ven los‘indfgeíiás eri éliáespsñq.léáeiíeade- 
nados; coTTstrüyénhé püértq) dejjósHo de cose­
chas, zqcbsv/énféi^óá'páTa^tó^^ la
pbbiabiÓntívU áümebtá'én ésoscuúrro'anos en 
cerca de 5 OQO.áiiúáá; y 'díiá'vida. dé,||%baÍo y 
blenéíít r  súÜuuyé á otra" dé aisla&iélifó y de 
ridiculas a!haracasrgueerera|...Id.;.... j;., . ;
Enumerar la serie de resistenciasrque.ql sé- 
ñor Villaimeva  ̂ha: tenido qu^Tecer en tan'me* 
ritoria y patriótica labor, serla obralmpqsHSte. 
Náéstíb átávia'ttib fcóló'ftiiádóff larihterínina ’
otros), han sido obstápuioá, qUé han ¿úéslÓ á
pruábála vóluniád ínóúébránfablfe dél distin^
guidp africanista; ; . .  ̂ « . . - ,
¿Quién habla de decir á los españoles qué
«ifflsms paia los frutog
haPeiéuatro años scacercábáb' á los límite# dé 
Melílla, y eran recibidos pon el grito <Xe ,«pé̂  
rros cristlaiTOÍSf̂ , úüé̂ ‘̂ftl»'aflaúerftéríitofio ma* 
r-roquí,' sin ser Gbjet<y de-ningún acto *de hosti* 
iidad; y nfsiqnieta crtr'una paidbrr injuriosa?
«B1 cHa 17 de Abril del corriente año, entraba 
en la kábila de Mazuza un ingeaiero civil es- 
ipáñpl, el Sr., Becerra.
Jamás hablan visto ios indígenas medir sus 
terrenos; colocar jíitquetes con banderines; ots- 
currir cristianos, céfca^SAsusjnezquitas y ce-; 
menterios;. nanea los moro? efiwntrarpn esjmv
ñoles cuando ambulaban por sus campos, bn 
los cinco mesés transct-rridos en medio de pe­
ligros y dificultades inmensas, :(cuya enume*- 
ración causarla a.sómbró), se ha hecho el estu­
dio dé'dn-féi'rb carril de 30 kilómetros; se hs 
replánteádo todo el trayecto; construido vanos 
kúómetrbs de Via, sin que fiast:̂  la feote haya 
que lamentaf ningún iñeidente desagradable.
Numeros.05 ipispa.ño.ies. tmbfiAUre.n territorio 
marroquí; cerea,de,lOp0 (Ifiéñ^s ganan jornal 
les que-nunca áónafón; uahsftase en cqchs,ppr 
íérrénos que hace seis ¡meses «uo-pónopí̂ ^̂  ̂
nombre los vecinos antiguos de Melílla; y hoy 
un ingeniero españor eS más querido y respe­
tado por los kabileños,; que: todos sus caides.
< Per) esté hermoso cuadco;í.que despierta un 
gran entusiasma en tes que hémof - fgh|do la 
suerte dé admirarlq, pronfo se ves4 deslucidó, 
si nuestro Gobierno jip 10 femédiav
En territorio español, en la tercm iona po­
lémica dp ia dedamáda plaza ,ae guerra, y en 
la prirheira dé 'm: fuerte recién consífuldo  ̂en 
paragé dótela el Estado- no ha perraitido si-
qulefa se cohstiüyá un ferjfo-'caíril partÍGUlár 
éspaloi, síiip dél Gobjétrip; prteá yávli H>éó- 
msfófa frándési, éopfé’ Sóíidtíátpfápléhés^ re- 
8ísteíiteá~ cü*ietás y obíáshe ’fáfatiba, más rp- 
alstenté# Óhé huéstfos pobres” fórtinéé. Háse 
exigido ínCfuéntó saérificlb á un ingeniero es­
pañol, autor de. ún proyecto de ferro-carril en 
terriíonb de España,' y háse permitido lüegS, 
(sin trámites legales y ni siquiera regiaraeiiía- 
rios) que una línea francesa crupí» esps mismos 
terrenos, y qué unMngenleio militar español 
firme el prd^ctó fídncés.
¿Dónde están^fiéguntaiflbSj aquellas dlfi- 
[©fitaiiés ¿déífjtóhas potocíiai.apé vimpteta» 
hasta construir un modesto tinglado de sacos:
Coídbótdcióh' espacial
,UN; recuerpo : DE SALMERÓN EN UNAS ELECCIONES 
i  N Madrid.
Hace uhós años,llevárotimé mis éiitúsláSinos d4 
adorescente á una junta republicana que celebróse 
una npphe, en vísperas de elecciones, por la juven- 
tudAéiP#ido ' , ' , i. f. i,
Prpsidia'un valebdanó que nó tenía veinte años, 
á quíeíi cilyiqci en'ja Escuela de Industriales, una 
lutabréra tíe la Escuela‘desdichadamente marogra- 
da más tarde por su.nbbleza y .valentía.
; Se^habló mucho y .s¡e (Jijeron cosas muy acerta­
das y muy Úispáratadas^
Se acabaron de organizar las parfídas volantes 
para el dfa 'siguie’íifey terinínó el presidente coit 
un discurso vibraiité,- qué émpézó con estas pala­
bras: . , :..
— «Don Nicolás Salmerón recorrerá mañana los 
colegios »j .:
Una voz iníerrumpió:—«Don Nicolás está en Va­
lencia.» , . , .
—«Pues dolí Nicolás vendrá—gritó iracundo el 
presidente,—;lo he dicho yo, y es ye,rdad: esto
Silencio profundo; el presidente continuó Jiar 
.blando.con vo-z enérgica,' á.veces gritaba y dando 
vio entós gqlp*’s pn lá qiesa presidencial ternflñó 
su entusiasta discursos 
«{Señores; la ley, una ley injusta y mala, nps ro- 
él derecho á votar porqué no tenemos la edad're­
glamentaria. . ' '
Es.décrr.que rinséry/mb;?‘púránfl£fó̂  j
{Nosotros fuertés; nosótroB ilústrádóS, nósbfros 
entusiastas, para nada valemos porque' él padrón 
e.iteifl?!,
~jPhés b|e^" sí la ley nós roba ése derecho, no 
hay-ley álguna, (y ai la hay pasamos pOf encima 
de ella) que nos itnpidn defender nuestro derecho, 
ya'(jfue no á votos a puñetazos. 
jNo pedimos más,.que la elección sea justa!
Si en la yotapión he^á'/e^a/meníe, re?.u,líanl0s 
OontráriÓB cófi mayoría,'deéllOs .ééja yictor|a, {ñe­
ro que no nos vengan cotí iñdéQéhtfes gáíuperi0§ 
bajo él ámp’aró üéTfué'rÓ'ohcíaíí porque «q lo tolb- 
raretno?! ■
He de haneros' sa&ér una cosa; mañana a®#- 
riecer,' cuándo ilegueh al trabajó !ó$ obri»*̂  „ ^
Villa selesvaáobligar á íécPí'^r p^oeietas de vet 
óbréfóqSfseresisSYáñ'uCané. ,1. 1  ̂ ,
;Pî ;S bien; si. loslñfeíjóéh'obreros no pueden 
recli3?3( lá pápe^qtáquB contra su'voluntad le obli­
gan á firmar por que le, ya en ellq el pan (je sus, hi* 
|oa, hosotros ácualremd's^m^ñátíhál dés'puhtáf él 
día á laa casetas de distrito antes que los obr.eros 
éWpiczen el trabajo y cuando lleguen las pápele- 
tas, al más leve acto de imposición reventamos al 
canalla que lo intente y haciendo tea con las pape­
letas pegamos fuego á las casetas, ¡que venga el 
Ayuntamiento á cofirarlásl .
jSqn laa doee! cada uno á su-casa:. él que tenga 
qn revólver,lio lle.vará; el quÉuu cuchillo, lo mis- 
ino y el que ho tenga armas, que no se vaya; aquí 
haíyhn centenar de sillás; deshacerlas y llevarse 
los pal^s más fuertes, que.nna estaca de estas en 
nuestras manos és un arma formidable 
Sqn.Ias:4oce:; á las cuatro por distintas calles y 
slñ fuidb'‘én lá Puerta dél Sol; en la farola central 
estaré'yp.^1 dar la hora. ' . =
{No olvidéis que¡a'qui:hdy shlas! 
jSefiqres!; 8eJeyantaiases.ión.». .
’ Rápidamente sé désaíojó el local; al salir á la 
calle conté..q,npá, cüárentá guardias apostados tien­
te á'la casa'dondelá reunión se había verificado.
Álmédíáyél Úúihos éncpntr^  ̂ írenje á.ufl 
colegio éléctotál én lo más céétric,olde.la::capltáL
Unos guatdias.estacipnado,s éii If ptiérta tóirsbáú 
recélósóshuesttbs' adémanos bóc,o tráÜquOiZáao- 
res, teniendo desabrochadas las fundas dé los re-
vólvérs, y qtrp, grupQ dé.guardiaa :l:cabalt*. pátruf 
fiaba sin cesar, impidiendo la'forníación’degr'up.os 
éri él'arroyo.: ,
Nos; éstab á prohibida la éh|radá y . cada vpz- QÚa 
salía de vqtár.únp' dé' 135'' i'giiah espécta-
ciónl, ñosj aglomerábamos y cota' la' rééplrádfin 
cpptegida escuchábamos el relato,que gerieraláení 
;te, „ejra. intprrptnpidq por Imprecaciohes y. movj-
miéntos de dyance qúp haejíaq juntarse á Iqafióbres 
guardias celosos dé̂ ia consigna pór el {prhal.
En uno de éstos árf'ebatos alguien dijo: 
—{Abi yiéqft.$aí(ñérón]
Róftipifeúqió Ia¡ barrerá de cárfió qué impié’díádl
S  llegó-teáta éFél ittipétuósó p’rééideiité dé ía í anterior.
—iDop I:IicoIás/esQs.//os :son unos-cá’nailááL jnó 
hacen más q,ue c^ancM/os/ {lo menos han votado 
'cúî éaía muertQsi , , ,  
y  títín Nicpiásj con íá manó metida ephe los bp- 
tpríes de la léyitá, con sué’piqs grándesjcuyas.cuéñ- 
cás pregónában; jo infinito' d.é s.us Jnspmñlós, don 
Una sonrisa triste y cohtfarda Cómo SÍ .Siempre tu  ̂
vierá én‘los labios cosas amkfkáé, ’coptéstó traÓT 
quilaraente, con unntránqüllídad qué trajo á- nues­
tros ojos jcalentutientos debisoflós la visión de
tantos años de luchas: . . ............. ,
.-t{Tenga,u8te.dcalma! ivenceremos! ¡verá usted 
comodéncempsí’. . . . .  r
' Sq voá fepóspdá.'teSohó.eñduesjtrps oídos como 
en IbS dél seifieiíciadp la dei'béfáóh y lá figurá dei 
prócer sé hizo grahdé; Se salió déf grupo, 
AlgoTjíbUcó saéúdió mis neryióS;éontémbÍáóáo- 
le con mis ojos de, mucháChó descréídb,' y mirán­
dole, mlrá.miple,,recordé las cándidas palabr'asique 
una mujer dé Samaria.proQriera enlaJéncrUclJada 
de ̂ iebem, antedj.bijp.d.otm cárplptero de Gafileá 
que déscáháába sóore él brocal dplpozp de:jacqb.
: . . . ’ ,,, JOSÉ MARTÍN RUlZ.
'MádrTd‘-8eptiémbre-19()8. ,
Juñtd de Sanidad
B,ajc> la presidencia delQohernador cIyií, se 
reúñióáyer én el jdiespáchD te  .e.sta,.autoi:íted 
)á jqn^á Rrovinqiái de Sanipad, 'asistiéndó Jos 
sehóres vocales, dpn Jpan Gutiérrez,íBuano, 
don Luis EhCíha Uandevat, dolí Sálvadór Cor­
tés, ten  Éti.üqué: í^aí|ps‘.Ró d9Ú l>u\ñ
Toros'Pisá, dón Eugénió'Pástor. Marra,-.dori 
Alejandró. Avila ’Co’hti,’ don, .Joáqüin Canipós 
Peréa’ do'n .Ciptiáno ,,AfangQppíjló Gónzáiez, 
doh.írancisfco. ,Riyérq,yaíéntíd, doh: Juán.Rb- 
sáte  Fernáridéz y don Adolfo de 1» Torre Bo-
n i f a z : , : . : ' V *r/- •. r ,
Después de iejlte él, de-!á,sé&»te, ante­
rior pbr ersécfét^rítj ,qoh Fraocls¿o.Réidá "Ma-
rtesbaú,. y dé terqúate p.ói:te. Asafnjbiea, 410 
cuenta éliteteeltte te'Sáiildfid.te medites 
de defensa teoíifédte cóhirá íá  épédimjá. ̂ 14- 
fieá¿ que ekisle: t e  Rqsíá, ,drpteniéndP.teé Já 
Insteéció'ri Géteráí dq tepidad extteipr qóm- 
;bré;|Tpértetel hécésafio pata complétáréstós 
servíciós. ' ‘ , -
Lájütlta'desigúó una coinisioh' petmánénté 
CoraDU|^%de,j£s,steores.SjegutaLúte 
pósPeréa tern qué auxilie en aquellos tra­
bajos.
; El aIeáJte. ma4ifest.ó.quetenÍ3PíéPerádo; uh 
locAl eprppó>)te. tere  , hóéPit Al de observación 
y aislamiento y propone.sea designado'l1 per­
sona! de aquél.
A> ■ propuesta :3dd Señoí Reyna; Maneffcaü 
acordóse aútoHzar á los defegadós de medi- 
ciñá'terá'^ráf Vî itá de ihsaepbióri á los püU'
blo#te súsrespéteyds distflttê ^̂  .
También se áci)rd<^itar teé. teipédiatq.yj 
sita 'dé TnSpécción áTorréiíiplinbs ,y manan­
tial de aquellas aguas..' . v
i .Le ésainblea a!cpj;dó„á prqp.uestq delGQter- 
nádor civíl,otÓrgar m  voíp de gracias:a! alcal­
de señor Gutiérrez Bueno, por la actividad y 
celo desplegados en sus trabajós favorables á 
la salud pública. • -
'Por úítiino leyéronse ros ácteídos adoptár 
dos porla Junta local de Sanidad de Coírí y 
otros pueblos de ia provincia,6 01- •r>¿s óO
atróyteí
láhfc
qué forman los márés; los 
ríos, etc. etc. y esto es lo que ci 
drdgfafíá éxteridr;'
La' hidrografía subterráneá ebídecé á loi 
miamos;principibs,qué’ la éxtéripr, y tambiéi 
en sus profundidades, se hallan en süs 
éiones XiCueijeas,: iraás ó menos pronuncíadasf. 
sm  aguas: en forma de lagos, arroyos, ríos
Lasaguas la dis!*
posición y jiatúraleza de, Ida.^^sfiatos; .terzesi 
tréf. ,M é5 que, para; que ejdsta ¿ »nA oofíiénte 
subterránea precisa que sus aguas hayan ent 
tentm te fi^t^atoSjperi^tebles ó iporpsosi fiasl
duracionéb eiftclihacrónes eslraíígraficas^é't 
!!f ¿fiéHnadas, sinjcüyp?: re-;
eprriéntés.: stetéiránfeas.
Muítitüfd dé'veééá TiémpS teniteteiéMü te  
comprobar estas teorías dé̂  teiraffióamÓn’ s'úB- 
tefráneá'V á^écés ha sido tai la régííláíidld y 
éspesótés réspé'ctfvós de' las-tebáS ó ésttatte 
de la tierra, .qué á donsidérablés .diátáftófás
sos, tanto ios eietúehtós C’onstitútiVdS'de la na 
türaleza estráJígráfica y Süs éspeéteés iesoec- 
tivos han sido iguales, también hemos logrado 
Jiqaidoade 1a'miSína''caffiaad y  tehíundidád, lá 
misma que déañtterat?o íogítíainentá habiárííós 
prevenido dada' lá relación imlma éxisténte en 
radio determinado ó cuencá misifia;’ Por medio 
de ía sonda artésíaiia hemos hecho muchos 
expérimehtos Sobre aguas subtérráñeaá y’á ve­
ces hemos deséiiihlértoartétfás igrtPiraaás’del 
mundo en; ésosfábismos stíbterránébs tan im­
portantes que haíüsídió vérdáteros y caudalo­
sos rioa.>. En una de las varias  ̂perforaciones.
ñas auríferas, gravas y cantos rodados de grán 
tamañp,i)y alíquedar' Ubre el orificio Jle saiidaj
practicadQ por já sente, ¡ y revestite tpda la
petfprteite teu túterfá de palastro, 
do las ateas désde la profundidad de 8<Iite"' 
tros,coñlálluéízá aáqtesiteul. que tite^en te
y gúij^tQs ten  S ^ lfte ^  
tefíA arríMtrates te t  Ia fuqrzáIrapúlsWé.dé 
aguas snteéttteéastentos rótedte .de teViá- . " 3:= ¡
máñó qué de éllps tem te ,tenido el. .testo , En I^saJa seeundá 
pesar algúhós qué Háh éxcédldd” de' 50^^^^ barría vaií>rn
mos; tel.es la.teef*A .esjáAS có*'
.pieníes,qte>#9n te ntee^a icuaute son
descübiértef cqn v)éftetej4,Á^Flfeptete^^
te», .formando yértedéfos ,, pozteteítesíahos 
conel COntínub brollar de' lás' ágdás quefjfP-!.
l i a  c ó r r id á  d e í  3 0
, Lacorridááteteiáte p # ’á eí día 30, en la 
qhe se Udiáriañ'tóró^ dei‘JExcmo..Sr, Mar­
qués de ios CásfélldSes, estoqüéádos por los
^ q sa  quefiayia .obllgA^q ájla emptésa á tomar 
esta resolución;’ cualquiera gue. ésta sea para 
nosotrOs.es respetable,perQideben tenerlo muy 
en cuenta Jos señores de.la Junta de Festejos, 
con el fin de que en'; añds sücesivós no sean 
eneaigados^te.ofganizar: número tan impor­
tante, en los festejos, coma los. torps» perso­





. E loYacidn dé/.gíqb^^ y„fadío cli.es .
Qumpiienddel programa pn todas sus partes 
á las .1,7: de<hoy:3e eievtáüon multitud de globos 
y mntoché8¿íq«e fueron: presenciados por mi­
liares depemonas desde balcones, azoteas y 
establecimientos públicos.' ;
-' ; - ' . ‘ F. Bastamante.
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 ̂ Dti vente en todos los Hoteles, Restaurants y 
tntn;.toarinos:.Pára pteldoá Bnülio del Moral, Ar«- 
nwi, número 23, Málaga.
que importaban los
billetes..
V ;El fiscal pidió páTA él procesado la pena de
no meses de arresto mayor.
tegteJa,3iegr|^y, t e  . H a r to
nete^itddtedéhn imUórte éleméñtp para , '
iá v ite ."
IQNACÍÓ R,U,í2 HiDRÓSGOFO . 
üsi— Ma íiürMiiwiiiaMi<éB«B*Rérii>
Ordemflel día paja ia sesión de f
^ftnlnártor,, . J r. .T..̂ .nT--̂ --r,.-inV.itándp: -• JaG<Jrporacipn ;a| telétute Apto dé apertura
Cótpoiíáclpñ ha ácbfdado
De ColúbbrjciQn
‘ Las aguas: subterráneas
Las aguas dp.UuyiA 9HC, papn de las nubes 
por efecto dé la tendébsáción dpi vappfde 
agua, no son otra, cosá qué agúá p*'9'̂ A^Até 
de la misma tieííá: 6 mar,̂  
por los vientos cánten se h teé‘menos,densá 
elevándose á̂ regi0né.s.fíi?^ .én donde se 
densa por el ate' frjo, y no tediéidosfi CD'*'' g.
déicursd te  iÓOSáiigÓĝ ^̂  ̂ , , . ,, , _____ ,
Otra de la Sra. D teéfófíte lá EsPÚélá Ñór-i 
mal Superior de MaesTras, expresando te^ra-i 
Ütud déreiáite:to dé'dícliá Bscúélá bor íá con­
cesión dé séiS teátíJciilaS gratuita# ú ^dtrás 
tantas áspiteútes á lá cárréte démaéstraá^ 
Otradéf Sf. DirePttír'cfe Iá 
de Ctílhéfció, dándb 'cuéntá 
prueba de'apflíUd dé 
trlCííiás qué está 
''cóstcáf'
• Oficio deí director dé lá béraa 
distrito de la Mérééd, ■ dando Cüéntá dé’ 
tiibuclón deLsér vicio dé guárdiápara el pró­
ximo mes de Octubre] r . .
Otro déi referido séHÍdr intéresandó te:terml- 
nac^i. de expedientes incoadds contra el 
m i á i n Q » ....¡úr,;,.; .. ’j , ■. :
Nóte de las obras; ejecutadas, por: Adminis­
tración enJa áemana deH 20 al 26 dét actuái, 
;iAsuntQs,pfocedentes’‘dé íá SapeiíiÓíld^d' ^ 
deuoaráeter urgente récibidoá despúá:; de for­
mada esta orden del día: ;  ̂ *
cotttpá*'®®Î ŷ®*’t^rde F/an- 
qfecQ;.Car,cte Vétorp» á qúifen Diego Espinar Here- 
áia hg^bte'eñtrte^teitfés.hPjetes. de lotería para
su vtete» r teP*Á te 3s ysces,hipierá, pero el proce­
sado'gúárÚóse las 150 pésetes
cln-
Tambiénen lasalaipfimera se celebró.el juicio 
seguido contra Andrés Luque Ruiz, quieq en la 
uqchq te l I* Al .19 teJute,de J907 hurtó dos vacas 
á Mateó Péteázá, válora'tes én 450 pehétas j ven- 
diéndó ühá dé eII^%h20O á José Torres Hidalgo, 
te dúettujá' recuñéradaipóf su dueño,ignorándose el 
destino que haya dado á la otra res. . 
c íEl flscf4 'pidiÓT par̂ ^̂  A^réS’ Luque la pena de
cinco meses dé arrést '̂iá^or,^^^
Páteiciáío
jstea ssguijte Ap’ puustituyeroh ayer los 
ppúlaf^te’‘A fállar lá causa insirui- 
ntráligüánn'Létez Gónzáiez, acusádo de un 
i^te ’pwrféláfó.; ' - ^ '
:ríP9.rI«
'EnefeGto^'.eljprocesate.diú muerte á su esposa 
infiriéndpl©te^PAte,tetedás.;-. i - 
Á.jioF^Atel^'^^Ainiá él jurado diÓ un veredicto
:" Erf mñuifeer.ó‘dé mañaqaúó̂ ^̂  ocuparemos de es­
té juicio coñhfás'extensión.
Señalateié^á^íoBp^
■ A^medá.--Jnc(déptépof no de que'*”
Ifáv^Aíjógate,- señor Espéjó.—Procurador, señor 
Ródrígúeit Casquete
Mercedirt̂ Est'afa, ̂ Marla'Diaz Mendoza.—Aboga­
do, eeñpr,§ánchszo>Sspcuradpr, señor Bravo.
Cqlmenár. — Estafaj^DoiplngÓ órtigosá Váz- 
quqz,--Ahogad6> sénor"Mbhter6.--Prócurador, se-
Información Militar
nCLCn formáde^ vapór; Cdéén féíte»*" íiúvía
El día siguiente iué fecundo en emociones.
tas'úna -«  üaÍJ^' ...iUi dejagua^^sejqtefna en lama-
“ ..w,a, fi!trándo8e.ártravés de Jaá,capas .po­
rosas, otrar.que es absorbida por las plantas y 
finalmente la qtra circula por jaŝ , arterias te­
rrestres, formánldo arroyos, manántiáles y ríos 
hasta depositarse en el mar, de donde vuelve 
á la atmósfera en la forma expresada.
Así pues,, es. un error raey lamentable la 
creencia absurda de que las aguas existan en 
él interior de la tierra por comunicaciones sub ■ 
terráneas'del mar. Ni la evaporación interna, 
di la acción del calor central, ni otras tátís'ás 
qué^soñó la fantasía, son consecuencia que 
dérnúestre la existencia de las aguas subterrá­
neas.
La existencia de las, fuentes termá’es, áe ex­
plica tecümente, en razón á que lás aguas que 
la tierra abmrbió por diferentes cavidades41e- 
gó á profundidades mayores y teniendo en 
cuenta qué ía tierra; cada'30 metros de profun­
didad, íjene un grado.,dé calor, siempte.resul- 
tará la conáecú^cia de esas fuentes-termales; 
de la misma manera, que PO' ™edio del análi­
sis ppdremoA deducir los vteteaas que conta­
minan ̂  )ás%guas de ios maaantjaíes por eUe- 
.sultado dei contectaque ejercen las aguas fíai- 
cá y quiniieamente, apoderándose de las subs- 
tancíaé-qúe^ f̂orma. la tierra á su paso.
Las aguas sobre te-tierra'se hallan eiFlas: 
grandes y pequeñas depresiones del globo y
Déi médicc(' dé já  SenéfiGenlpiá iitente'páF 
^  ’rf t D  ̂^-'iíenclb te  fáéá. dé Jícepqiá-s f
wé D, Aí̂ '.jstíni Gómez’Gafciá. 'sopré JiqaK 
de 4UOS. dereqhps por. atijiantádó, hue-¡ 
Loáy"valIás.', ,
De los vednos dé 1̂  te^le do yejterA Rodrí­
guez, pidiendo se.CAihbián los, dp.s riiephéf^ 
dellaa'éxistéhtés én dicha Víá, por sistema in- 
¿ándéscéate. ' -
De D. Emilio Ferteudéz, ;|)ídm 
para érhdédraTte te te  Lte,a.cVA.̂  
la casa'nüín: fi Arteyó ,d̂ f Palo.,
Ha marphadó á Qsuna á tomar posesión de su 
destino eñ el J^qtáhón § *teservá deateélla ciu­





Dé D. Mahúeí NávájáSj 'piifitew figuré» á su 
nombre la concésióii dé un niétfó' jefibiéÔ ' de 
agua del manantiái dél Rey, en Churriana, (juA 
le ha sido cedido.
Informep de. Qp|aMo,póS
De la^ tQ ífe te  sofeídinea delás ca­
sas náms. 5 y 7de la calle Naeváií/sí'í,  ̂ : nsj ■
De tede Hacienda  ̂acompañateo oí proyec­
to de presupuesto ordinario para el año du 
1909. .
’ Oe'lAmisma. en instancia de D; O note 
laféll, presentando un proyecto de Jbarfidos. : 
,De la misma, én éscrítd dé Mígu A. Ló­
pez, éolicitániáo un aiixiiro.pecuhiawi6  ̂ . . ..
Déla misiúa, én s6ficltúd'dérter;tóót Ánto-, 
njo Fernández, pidiendo un socorro para aten­
der á su cufáción. I
De la misma, eil éscrlto ,dél cura párrÓCO de 
la barriada del Palo, pidiendo una subvención 
para la función religiosa de la Virgen del Ro­
sarlo,
De la misma, en soliclted te  lA ‘ su0éjEiora 
rfel convento 'de la Paz y de lá Straá, Trini-
Da éaffete?
to, pidiendo $u jubilación.
te  lé ha terióéñidó Indémnfzacióii, con arre­
gló áIárticül|oUOíS;deljvígertte Reglamento, al pri­
mer tenienle habilitada delBatallón î lazadores de 
Chiplapa,,flo,nJcísé, tenéhez -Fernández, por venir 
de^e ¡Royte»-tente te ’̂ ^Aentra de guarnición, á 
esta maza a cterar Jibrámiehtós en los meses de 
Julio y Agoátó ülfihio:
—Han regresado á esta plaza, terminado el via­
jé dél EStátío Mayor* el comandante secretario de 
eátq'Gdbierno ;tnílitar, doaGonzalo Suárez Men- 
digo(ri, eImédicq; mayor spfíor Santeandreu y el 
oficial de ’AíimfnistraciÓn,'militar, géñor Esquivel.
—Han salto© á incQrporaj'se á sus cuerpos, para 
tomar parte én las pHme'ras" maniobras, les indi­




Hpspital y provisiones: Extremadura, 3.® capi-
Debiendo coménzár de Octubre pró- 
Clases,.gratqitáá-nóótürria's pairá adul­
tos, teeda ábteitá . lA ntetncüla iodos los dias 
l’ábm'áh!eá,:te,QteP áiátez fie la tioche, en la 
Bectetaria de este Círculo, calle de Salinas, 
hum ..3i,.;',:,.rr/;,í: '»■ .
' Málaga 23 dé Septiémbfé de 1908.—El Se- 
^Cféterjo, Francjsco Caspo Martin.̂  . . ^  .
• 40yUmamiáam>m¡̂  ̂
jrfiAFijóh]
ln s t | t ü 1 £ d ;  ¿ á i á ^ á
DIA 29.á las ñuevé; dé la mañana 
Barómeáfo: Alturai.T63.48.
25,7.
10 dél fclélb; muhosói ■ 













B l J F O P in L A R Miércoles 30lie Scptlen^ré de loos
GAIENDARIO Y CULTOS
S E P T I B M B R B
Luna creciente el 3 á 
sale 5*56 pónese 5*46.
las 6*14 mañana. Sol,
30
Semana 40.-MIERCOLES
Santos :cte Aoj;.~San Jerónimo y Santa So- 
fia.
Santos de mañana.^El Sto. Angel Custodio 
jrSan Remigio.
Jubileo para  hoy
CUARENTA HORAS.-Panbquia de la 
Merced.
Para mañana,— Parroquia de Santo Do­
mingo.
Efem érides de la  Independencia
30 Septiembre 1808.-E1 Consejó de Castilla, 
cumplió la orden de la Junta Central, de pres  ̂
tarle obediencia todos sus individuos y se sU' 
jetasen en todo, á la nueva autoridad sobe­
rana.
Fábrioa, espeolal"
de tapones y  serrín  da corcho
Capsulas para botellas, planchas para los pies, 




M ó d i b o ^ O é i i l i D t á i  
PLAZA DE LA ^R C E D  NÜM. 25 
Gabinete de Optica
Graduación de la yista para la corrección de lá 
Miopia, Astigmatispió, Hipefmetrópia &. .
No se cobran hohorariQ8^
LacasaHowey Bolssler de Lóndrás, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oro^ 
los cristales que el cliente necesité.--Cronw-Qlá8, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 ú 12 y de 2 á 5 '
Jun ta  de Festejes da Vélez.— 
ciónpópiüar.—U. Juan Aceña, 25 pesetas; d<'ri 
Enrique Palacios; 25; don José de la Cueva, 5; 
don Juan Gómez Villalobos, 5; doti Francisco 
de Paula Sola, 5; don José Tímonét, 5; doii 
Emilio Peña, 5; don Rafael Simón Valle, 5, 
don José López Salido, 10; don Juan de la 
Cruz, 5; Sres. Muro y Sáenrde > Málaga, 25; 
Sociedad Luz Eléctrica. 25; don Juan Chicano 
Herrero, 5; don Fernando Vivar, 25; don Fran­
cisco Lara Garijo de Málaga, 25; Sres. Sobri­
nos de Herrero Fajardo de Málaga, 15.—To­
tal pesetas 2497*25.
(Continuará)
Nueva estafeta.—Ha sido establecida una 
en la estación de Castejón (Navarra), en susti-: 
tución de la cartería. 1
Calda.—El niño José García Romo,dió ayer 
una caida en la Alameda, resultando con leve 
herida en la frente. \
De personal.—Ha sido nombrado admi­
nistrador de Correos de Santa Isabel de Fer- 
do Póo,el oficial 4.® del Cuerpo,don Alejandro 
Mur y Gilart. ?
i poblaciones importantes de la provincia,pues­
to,que beneficia grandemente á los vecinos, 
que de esta manera pueden disfrutar de las 
ventajas que le ofrece una oficina de correos 
de servicio completo.
Supuesto autor. -Ha sido detenido y 
j puesto á disposición del Juzgado instructor 
I respectivo, el niño de 7 años, Juan Moreno 
Guzmán, supuesto autor del hurto de varias 
i alhajas, óometído en la platería instalada en 
la calle de Torrijos n ® 52, donde prestaba 
servicios como dependiente.
Boda.-Han contraido matrimonio en esta 
capitat la señ(»ita María Román León con el 
joven don Juan Horet Madera, siendo apadri­
nados por don Bernabé Guerrero y su hija 
Angelita.
Deseamos felicidades á los contrayentes.
Los embargos de A lhaurín.—SI co­
mandante del puesto de la guardia civil de 
Alhaurin el Grande, comunicó ayer ai Gober­
nador que han sido devueltas á sus respecti­
vos dueños las caballerías embargadas por el 
alcaídey por débitos de consumos.
"Vacante.—Encuéntrase vacante el cargo 
de Juez municipal de Cártama, debiendo; pro­
veerse en el término de Í5 dias.
Accidente del trabajo.-Trabajando en 
la cantera que existe próxima al. Asilo de los 
Angélés, propiedad de don Manuel Atlenza, 
el obrero Diego Gaspar Ternero, de 67 años 
de edad, domiciliado en la calle de Cabelló 
n.** 11, se desprendió cierta cantidad de terre­
no, sepultando^al'pobre viejo.
Auxílialío por Varias personas y dos guar­
dias municipales, fué conducido al Hospital 
civil, donde el faCuiíativó de guardia le apre­
ció la fractura de las piernas y varias heridas 
en la cabeza, Cjaíificando su estado de pronós­
tico reservado,
Solicitud.—Ha presentado solicitud inte­
resando exámen.para vigilante de tercera cla­
se del cuerpo de poUcia, Salvador Cortés 
Aguilar.
Petición de mano —Ha rido pedida la 
mano de la bella y distinguida señorita doña 
Trinidad Flaquer Díaz, hija de nuestro parti­
cular amigo don Antonio Flaquer Sanmartín, 
para él distinguido primer teniente del regi­
miento de Extremadura D. MánUél Léria Bax­
ter.
M ulta.—El Gobernador civil ha impuesto 
250 pesetas de multa al excéntrico Corona, 
que actúa en el teatro Lara,por cantar un cou 
plet inmoral.
P erruna .—En eí depósito deMartíiicos in­
gresaron aVer cinco perros vagamundos, sien­
do asfíkiacms quince.
Botellazo.—En la casa de socorro del dis­
trito de Santo Domingo fué curado el joven de 
12 años ío$é González Cerdó, que presentaba 
una herida en ía cabeza, ocasionada de un bo- 
teilazoque le dió Salvadora Merino Caballero, 
aljnteryenir erí una reyerta que sostenían el 
menemoado muchacho y otro que emprendió 
lafqga._ ^
A pertura de un establecimiento. 
Mañana jueyes l .“ de Octubre á las nueve de 
]á mañana se abrirá ai público el nuevo alma­
cén,, con ventas al por menor, de géneros de 
última novedad para trajes de cabañero, que 
nuestro apreciable amigo don Ensebio Sarda- 
ña Gallardo ha instalado en el piso principal 
derecha, de la casa números 6 al 14 de la Pía-; 
za de la Constitución. Lo que tenemos el gus­
to de comunicar á nuestros lectores y para co­
nocimiento del público en general.
Deseamos al Sf Sardaña Gallardo el éxito 
más completo en su negocio.
C a r p e r a s  e s p e e i a l e s
En la Academia preparatoria para carreras 
Civiles y Militáres que dirige el Capitán de
De ía provincia
____«V,. Día 1.° de Octubre.—Cruces pensionadas y re-
Vélez- Máia?a Francisco" Am LíTaq ! tirados por Guerra y Marina, y e.ez maiaga, rrancisco Atagues ^ ídem.-Montepío civil, jubilados y remu­
neratoria.
3 iñ a .—En Torremolinos suscitóse reyerta 
en el callejón del Calvario, entre Juan Jiménez 
Naranjo y Antonio López Martín, quienes sa­
caron á relucir sus conespondientes armas de 
fuego, disparando un tiro cada uno.
En aquél momento transitaba por dicha vía 
Juan Salas Márquez, teniendo la desgracia de 
recibir un balazo en la parte superior .del mus­
lo derecho, que lé produjo grave herida, sién­
dole curada por el facultativo don Enrique 
G. Serna Morales. ^
Los contendientes fueron detenidos y pues­
tos en la cárcel á disposición deda autoridad 
respectiva. /  ;
Hallazgo de un cadáver.—Eií él )dlÓ- 
metfo 20 de la carretera de Vélez y sitioj cb- 
noeido por las Ventas, ha encontrado la guar­
dia civil del puesto de Bonilla, el cadávet, del 
vecino de l - l g , r  ‘
Martín, de 50 años de edad, 
bajador del campo.
De las diligencias practicadas resultaî quV el 
sujeto en cuestión falleció .repentinamente, lá 
consecuencia de un dolor. V
Avisado al Juez de primera instancia del par­
tido, personóse en el lugar del suceso, orde­
nando el levantamiento deloadáver y su goií- 
duqciónál pueblo.
M altratádo.—En el pártido de Almayai e 
Alto, término de Vélez-Málaga, há sido preso 
Antonio Pardo Campós, por maltratar á Ma­
nuel Jiménez Mercado, dándole varios goÍpi:s 
con una silla, . , ,
Convicto.y confeso.—En CasaraboneL 
ha sido detenido Andrés Martín Duarte, auto! 
del hurto de dos cerdós, cometido en terreni 
de Cañete lá Real. i
: Los civiles ingresáronlo en la cárcel,convic-i 
to yconfeso de su delito. V
MaZorcas.--El vecino de Martín de la Ja 
ra (Sevilla), Juan Torres Talavera, ha sido áe-' 
tenido en término de Almárgen, ppr sorprén-i 
deílo la guardia civil hurtando mazorcas- deí 
inaiz, en la .'huerta donóminada Majada veas.)
SiQ.licencia.—Por carecer de ía corres­
pondiente licencia hs recogido la guardia civil 
de Guaro, una escopeta á José Ocón Moícnó.
Ventas al 
contado
Calle Granada y Plaza de la Gonstltuelón.-Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.'^ 
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4*50 sin cobrar hechura.—Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.—Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica. ' ■ " * *
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bieh á nuestra F
P  distinguida clientela.
depósito de Hijos 4e Diego Martín Martos, Granada número -61 .-Ce, 
w C L lY iC ll V I w O  mentó (el mejor conocido) Y AÍAiVÓtnuy
econdmicos."Se garantizan las calidades. '
3 de Ídem.—Móntepío niilítar y espécial. 
5 al 7 de ídem.—Nómina general.
9 de Ídem.—Retenciones.
Se conocen más detalles del crimen ocurri<9 
do en Churriana la noche del sábado último; 
cuy o sucesA publicamos en .el nútgeio. anteT 
rior.
Pedro Sánchez Gálvez se encontraba ha­
blando con su novia que habita en la calle del 
CasUllo, cuando llegó Juan Cástílló Vallejo, 
quien después de beber agua pidió un cigarro 
á Pedro, y ál cogerlo con la mano izquierda; 
sacó con la déreeha una pistola del bolsillo 
del pantalón, disparando dos tiros simultáneos 
sobre Gálvez, que cayó al. suelo gravemente 
herido, falleciendo á las ocho de lá mañana 
del siguiente día.
La guardiá Civil detuvo al agresor, que de­
claró había cometido el hecho por extstir re­
sentimientos antiguos entre su víctima y él, á 
consecUénCî  de haber sido, novio también de 
la jóven con quien tenía reíacibnéstí en la ac­
tualidad,Pedro Sánchez.
Este era de Almogia. soltero, jornalero y 
contaba 29 años de edad.
Juan CastiUo es de Cjiurriana. tiene 20 años, 
soltero, y cómo el anterior, jornalero.
El Juzgado incautóse de la pistola con que 
el agresor cometió el crimen.
<JomlciÍk)*áSa Alca^S'cSmto^ptodudéii- B a S n e v o ’y 'w  á m f f  fócaI°deÍaffia 
dolé una herida en la mano Uquterda t l ' l L S u c o ' ' r V n d C m S ^ ^ ^
Desfallecido—Por disposición del faculta- Piones pata la enseñanza, dá comienzo el cur- 
IWo de guardia de la casa de socorro del dls- g, primero de Óctubré próximo  ̂con 
trito de la Alameda, ha sido Ingresado en m ciases, independientes para las secciones que 
Asilo de los Angelen un hombre que encontró gjgyg¿. : ^
k  guardia municljial trá Sección de Itigeníerós Civiles y^rquitectosi
Riego, desfallecido por falta de alimento. | Sección de Auxiliares facultativos de lnge-̂  
A tr o p e l lo ,—En la calle de Cuarteles atro- niéros (Ayudantes y Sobrestantes.) 
peMó ayer el traravia n.* 24 á lá anciana : de 70 Sección de carreras Militaren y de la Ar­
años María López, produciéndole una contu- mada.
sión eíi la rodilla izquierda, que le fué curada ̂  Sección de Correos, Telégrafos y Aduanasi 
en el esíablecimiento benéfico de la calle del Sección de la Escuela eápécial de Ingenie-
Cerrojo. . : í ros Mecánico-Electricistas,
r Infracción.—J*or infracción de las ordenan-* Clases de dibujo de figura. Ornamental; 
zas municipales ha multado lá alcaldía á Jos Lineal, Lavado y Topográfico necesarios para 
conducctorCF de los earros 48, 527, 222,269, las distintas carreras.
153 332 y 420. á Clases dé idióraas (Francés é Inglés).
F lo rte ta—Ha sido deténMo Antonio R0-* Todas la seteiones funcionañ edn Indepen*
sales Morales, por coger fldres en’los’latdlims y f. de peisonal
del Paroue ^  , idóneo con títulos facultativos que garantizan
^  ^ ‘ j  ji 1 1- .1* I- eí éxito qué viene arcanzándo esta Academia.
. Mátrículas de doce á dos, todos jps días nO
de vCanillas ha comuníMdo al G óM fn^  ÍM® festivo»;'-en- la- Secretaria ide la Academia; 
continua la tranquilidad en aquella yíila. [ Plaza de-San Francisco, núra. 16.
Obréros lesionados. ~  b-bs fcspectlvos" * estómago ,é intéitiiios el
patronos han dado cuenta al Gobernador chrll. ¿g 5^1* di Óirtoí. ■
de los accidentes del trabajo snfrMós ppr los -
Np hay duda alguna de que ja muerte llega
níflT* ÍSwtf rarfíAn y ílestkye Jps más prudentes cálculos.Rafael Marfil Díaz, Juan Carrlon Carrera y ' ei ipejpr. mpdo de prevenirse contra dicha
. . -.1  ‘ --i hácérse asegurar un capitalFrancisco González Pérez.a. viva. cóntlnáéncia es a e
Concurso.—El día,23 de Octubrepr^j^irao ¿(j (kmpañía que gocé de un crédito unlvérsal 
!H el Hospital Mñfiar un concurso y que cuéntp coii importantes reservas.
La G^ESr AM se lundó en Londrés hace ya
se verificará en .. , ..........
de postores para la adquisición de varios artí' 
culos con destino á dicho establecimiento. , 
rlainoato. En élP resupnestos y  re
sésenta años y trábájá en España desde 
Oficina jen M^firid calle de AlGálá, 38, y eri
1832(
Gobiérno^civíl se háñfecrbídó para shaprobá- j Málaga, Marqués de Larios, 4.
dejubrlqúe;
¡mentó por qué ha dé íégirsé la Junta de De-; a¡
ción los presupuestos mühlci^áje  ̂
y Júzcar, correspondientes á
vAcadomin dé Declamae.én; 
Música y  Bn®nás Letras.—Desde el lu-; 
nes J4  del actual al 3D del mismo queda abier4 
Se-.sa de Gasarabonelá. | ta.en'este»Gentro la roatrieul  ̂ordinaria gratui-?
Comandante.—Se halla en Málaga el co-; ta á las clases de Declamación, Solfeo; Fran-r 
maridante don Jacinto Santaolalla, que áC^ba-cés,.Retórica, clase para alumnas y alumnos; 
de or ganizar lá policía marroquí en Tánger, r i? jLas.matfícuíae de Señoritas á las dases dé 
Tom a de dlohos.-^Ayer tuvo lugar ein Baí?®» Piano y Guitarra serán especiales; con 
d  palacio obispal la toma dq dichos deJa sé-^aheglh*A p®®brjpdone8^eglamentaria^  ̂ y 
ííorita Pufificacióh Rosú'a Martínez, y don En-■ á los conve.?;®® hecho? con las respectíyas 
rique Rojas Rueda, siendo testigos don FraH-J profesoras. » . .
cisco Florido, don Antonio Rojas Martín y.J Las inscripciohés & ® harán todas las noches 
(don José Urbano Valdés. I de siete y medlá á nueVé eh la Secretarla de
El matrimonio se efectuará en breve qn la.esta Real Academia, Pasage uC Mitjana n 
parroquia de San Pablo y los novios, una vez ' piso bajo.
ünidos con los lazos conyugales, harán oh 
viaje á Granada.
Xnauguración.T-rMañana jueves se yerl- 
ficará la inauguración del Nuevo Club, ins­
talado en la Plaza de la Constitución, cuya 
Juíita directiva es la siguiente.
Presidente: D. Cristian Scholtz.
Vice: D. Alejandro Mac.Kinlay.
¥ocal 1 ° D. Fernando Guerrero Egüilaz, ;
> 2 ® D. José Orueta.
» 3,® D. Ricardo Hogdson. '
Tesorero: D. Mafias Hueiín Müller.
Contador: D. Francisco Morales Morales.
Bibliotecario: D. Antonio Duarte Moreno.
Secretario: D. Manuel Loring.
,Eeunlón.—Hoy celebrará seseótt o dina 
ría íá Junta del Puerto.
Coi^tra Tin arbitrio —Se están recoglerfr 
do íirma.8 en la exposición de la Liga dé COi  ̂
tribiiventea, pidiendo al AYuntatnierito la sif
presión del arbitrio ilegal é Injusto que' sé c(^ ________
bra por reconocimiento de carnes sa’adas y!clase firia blancos 
embutidos. | [ en la Fábifioa de
Málaga 11 de Spptlembre de 1908.—t í  
Cretario, Antonio Urbano, El Director de Es­
tudios, José Ruiz Borrego.
Lá Limonada purgante gaseosa es la 
mas eficaz, sencilla y agradable de las purgas. 
Los niños la toman sin dificultad. Se vende eñ 
lá botica del Globo, Bolsa 4, botellas de boli­
llo de una peqeta y de 0*50 céntimos.
«31 Modelo» Santa Mafia núm. 8.---Nadié 
compre sombreros al gorras de, caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el qué más barato vende.
Santa María número 8.
T a l l e r  d e  t a D le e p ia  
de Juan Sánchez García.—Liborió García 111 
antes Almacenes^ ■ '
Surtido én Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores,; Visillos, Barras dé metal y todo 10 
concerniente al ramo de tapicería. Se haceti 
toda clase de reformas (Telefono núm 76) [
C M o h a r o s ’d e  ( b é m il la
muy superiores se vflndeii 
Hormas;. Pozos Dulces
Crimen en Churriana
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha-; 
cienda los depósitos siguientes: I
D. Francisco Vik® , Cárdenas, de 30 pesetas | 
para respondér al principal reclamado en el expe-1 
diente de juicio verbal que se sigue en el Juzgado t 
municipal.del distrito de la Merced, á instancia de 
don Francisco Paliares del Castillo,’ como apode-1 
rada de don Cristián Kroger y don Juan Márquez I 
Garda, apoderados de doña Amalia Pastor, don I 
Luis Irrisarri y otros. í
D. Francisco Ruiz Ruiz, de 173,50 pesetas p o r; 
el 10 por 100 del aprovechamiento de pastos del i 
monte «Pinar» y Dehesa de Nerja. (
CARRILLO Y COMP.
O R A H J k B A
Prim eras materias para aihonos 
Fórmulas especialeís para toda elase de eultivoa
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Guarteles, 23
Dirección: Granada, ADtóndlga n 11 y 13
f
El Ingeniero Jefe dé Montes de lá provincia co­
ica al Sr. Dmuni a elegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte «Pinar» y Dehesa de 
los propios de Nerja,á favór de don Rafael Ortega 
Rodríguez, vecino de Nerja.
Por la Dirección general de lá Deuda y Clases 
pasivas se otorgan las pensiones que sé detallan: 
Doña Francisca Podaderá Bueno, madre del sol­
dado Manuel Ortiz Podadera, 137 pesetas.
Doña Manuela Méndez Moreno, viuda del cap!-: 
tán don Pascual Marees Blázquez, 625 pesetas. ¡ 
Doña María del Carmen Garcia Carrascosa, viu­
da del comandante don José Garcia Padilla, 1.125 
pesetas.
Doña Manuela Robles Maceda. viuda del segun­
do teniente don Manuel Paules Quintilla, 470 pe­
setas.
Baineapio de Ftieiite A m aigosa
Tolóx (Mólaffaj
Temporada oficial; Del Mayó al 30 Junio.—D el í.^ Septiembre á 31 Octubre
G r a n  H o t e l
Este Hotel situado en el méjor edificio .dé íá Pia¿a de Mocabeí, tíóy García Rey núm. 5, cuenta con 
amplias y magnificas habitaciones y un espacioso comedor para 100 cubiertos, con cocina á la esoa. 
ñola y á la francesa. .
Tiene servicio de cabañerías solamente para ir y venir al balneario.
Tratoesmerado.—Excelente servicio.—Precios moderados. *
Propietario: José de Carmona,
' á q a ie n iS e d i r l jg i r á lá c ó r r e s p o n d e B c i^ ^
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros:
Don Damián Redondo Moreno, capitán de in­
fantería, 262,50 pesetas.
Ildefonso Ordóñez Diaz, carabinero, 22,50 peí- 
setas.
Pedro Madariaga Arsues, músico de segunde 
clase de iafanteria, 30 pesetas.
lii-ilijlgllipiliwil ■ I lili
Fábrica de Camas de hierro y  metal libradas
COMPAÑIA, 7
M a ta  y  Com pañía
A l m a c é n  d e  C e r e a l e s »  A i a p a z a n a e  1 9 .
e x p o r t a c i ó n  é  I m p o r t a c i ó p
V E N T A  A L  D E T A L L
Se compraii sacos vaéios. -  Bn venta importantes partidas.
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarfil.—20 barriles con aceite, á 
López; 15 sacos Con afrecho, áTorres; 10 ba- 
rñlea con acéHe, á la orden; 9 fardos de curti­
do, A Minguet; 6 sacos con azúcar,á Sánchez; 
5 cájás con salchichón, á Puente; 10 barriles 
con vino á Pórradbf; 14 sacos con harina, á 
Fernández; 80 barras de plomo, á la orden; 6 
pajas con sombrillas, á Cólomina; 13 sacos 
con arroz, á Gerónimo iglesias; 15 barriles 
con alcohol, á Manuel Narváez; 22 sacos con 
cáscáras aé naranjas, á Manuel Garcia; 10 ba­
rriles con vino, á la orden; 6 id. con aguarrás,
Recomendamos al público, que antes de hacef 
compra» de camas ó colchones visiten esta Casa, 
donde los encontrarán á precios sumamente eco­
nómicos.
Higiene y economía obtiene el que compra ca*- 
mas de hieqo.
Gran surtido en colchones de muelles y sora- 
<miers de varios sistemas.
Compañim» 7
Traslado
La farmacia de calle de Torrijos, núm. 2, se 
ha trasladado á la Alameda Principal, número 
20, con los depósitos de mata-calenturas 
denticina líquida.
LA HELADORA
F r í o  I n d u s t r i a l
Gran Cámara Frigorífiéa; para U conserva- 
ves, Mant
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y Minerales
á López; 9 cbjas con objetos de férretería, á
Guerreró; 6 bárrilés con vino, á la orden; 2 
vagones con mineral, á Van-Dulken; 3 Ídem 
con id. á fieed; 5 vagoneé cpn carbón, á Car­
bón; 10 cajás con pasamanería, á León Herre­
ro; 4 barriles con vino, á Fernández: 22 fardos 
de tejidos, á istévez y Sánchez; J8 barriles 
con vino, á Portador, 30 sacos con harina  ̂á 
Madroñero; 90 sacos con afrecho, á Mata y 
compañía.
De acariña
. Para San Fernando fué pasaportado el inscripto 
disponible Manuel Sánchez Carmona, que pasa al 
servicio de la Armada.
Bajo la presidencia del Sr̂  Comandante de Ma 
riña se efectuó el 28 del actual la elección de un 
représentante de los armadores y Compañfa ¿e 
váporgs dedicáfíos al gran cabotaje, y navegación 
de altura, para qug como ypcul forme parte de la 
Junta consultiva de la Dirección General de Nave­
gación y pesca marítima.
Se encuentra más aliviado el teniente de navio! 
don José Montero y Reguera.
AI piloto de la Marina Mercante que manda el! 
brjk-oarca Princesg d§ Asturias, se le «stá forman­
do expediente por haber salvado á up Riño qqe po- 
rrió peligro de ahogarse cuando se bañaba..
Por los cabos de mar de puesto ha empezado eí
reparto de las papeletas de citación para los quin­
tos do Algrinería á quienes corresponde pasar
servicio en gl a |o  próiíimp.
Hoy se efectuarán en la Comandancia de Marina 
exámenes ñe patrones dé pesca.
Bagaes enirgdgs a m  
Vapor «Roin», de Mesgina.
Idem «Moülouya», de Melilla. 
Ideim «Senta«, de Alméría.
Idem «Paulina», de Vigo.
Bt^ues despachados 
VápOí «Mouíouyá,* para Marsella. 
Idem «SéijiS». para la mar.
Idem «Sevilla», Melilla.
Idem «Csbañal», para Alm^fia. 
Idem «filena», para Valencia.
Idem «Vesta». para Amsterdam.
ptas.
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Izt 
quierdo).
Carbón encina crivado, quintal . . ,
Carbón quejigo superior, Ídem . . .
Carbón de París, idem . . . . . .
Carbón para máquinas de vapor, idem.
Carbón para fraguas, idem.- . . . f 
Cok, idem . , , . . .  . . . .
Cemento pofíjand superior, quintal. .
Pajas de trigo á 70 céntimos arroba, así como 
toda clase de Lozas, Escalones y demás Hidráuli­
cos á precios de fábrica.










Próxima convocatoria á plazas de Oficiales de 
4.* clase (2 000 pesetas anuales).
Preparación completa por Oficial del Cuerpo,co- 
menzando el curso en I.** de Octubre.
Strachan 22 2.“, derecha, dé 5 4 6 tarde
» A S T R B
Plaza de la Constitución nú>nero 42. piso principal,
joisé Impellltlepl 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la natrle, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA BSTRb^ LA 
rAPOLO.
Oister, 8. piso principal
Grandes almáoenes
- D E ^
ción de Carnes; A eca, Leche y Pescados, 
Los Señores dueños de Fondas,Rgt^urants,Cor­
tadores y Recoveros y el público en general, po­
drán por una pequeña cuuta, conservar sus espe­
cies frespás .y libres del contacto del aire y de in­
sectos, tan perjudiciales para todos los artículos 
que se dedican á la alinéntación. "
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condicio­
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público '
F r l e é l é h é i s  m é í ^ ü D i i r é i
Contiene.el 50 0;0 dé mercurio metálico ouro 
completamente extinguido por medio de aparató 
movido por motor eléctrico.
3_ pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
ferm^c"a»^°’ Puerta del Mar, 2 y  4, y principales
P
que á más de quitar á las carnes su riqueza de 
asimiláción y gusto natural, puedan ser perjudi­
ciales á la salud.
Precios para la co'nservacbn
Por cada kilo. ......................... ....  0‘05ptas.
Hielo ar roba. . . . . . .  3‘50 >
* kilo. . . . . . . .  0‘35 »
Para la exportación en grandes partidas, pre 
cios especíales, y libres del impuesto de Consu­
mos.
La V/c/orto.-Carnecerias 34 al 38.-Miguel del Pino.
CERVEZA MAIER
La más pura que se fabrica 
PaiBaje de Heredia 31 al 35
S E B  V IG IO  A  D O M ICILIO
Aguas de Laujarón
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable, 




SANTOS, 14 y GRANADA, 31.--MALAQA 
efctaDiecimiento de Ferretería, Batería da Co- 
y HerramientHf de todas clases»
Para favorecer al público con precios muy vén» 
Lotes de B aW a de CociS. 
lí? 5,15—6*25—7—9—10*
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas. ’
bonito fegalo á todo cliente que cono pre por valór dé 15 pesetas. . v husw».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Q » sm  _ ' """
«kxliH tetxiejU uí
Moro f SaoDZ
FáBñiOANTES ÚB ALCOHOL FINICO
tod^tot d«Cibol£*gMMÍ'‘" ’ “ ■
•“ ésmeradA elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50 á 
4 pesetas arroba de Ifi 2i3 litros. Smos dé ír  
?Mdos á 4;50, de 1903 á í* de I s S  í  5 
Wontilla á6  Madera á 8. *
Secos de 16 grados Í 906 á 4
ce
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente, 
laCura f s enfermedades del estómago, producidas 
por abuso del tabaco.
 ̂Es el mejor auxiliar para las digestiones 
ciles. ■ difi-
«vwo «wiugiituos lyuoa «pesetas, 
y  Pero X i^ fá  ArChlsüperfo: á pal. 
i  6|50 JMosc&tcl»̂  L&rrinis m
colwde8de9pta8.eúadeSdte.^^^^^
llóf“ “ l í o . " “ ‘««viftfSí*.-
__ j^yípytl;Q gto,| A la u a t^ itn  g f
mm>em
Disuelve las arenillas y piedra, que tírodueen el 
mal de orina. ■
Extenso surtido en .bajistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras f  infinidad dp urficulos 
Rfopío§dee§JacíÓíí;
Se zeai|?sap Util gran exigtenc|a de blusas 
, blancas y de colores desde 2.^ '
.Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte-
No tiene rival contra la neurastenia.
40 etmos. botulla de 1 litro  sin casco.
Binen de vapovee cei*i?eQe 
Salidti fijas puesto de M áitp,
dadas,
adelante.rt— -.̂  pesetas en 
*'P“ "  y írtes paraCaballeros,
^ SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á precios económimps.
S E  C O M PR A N
CAJA MUNICIPAL
fihros quft'se refieran á monedas y monedas anti­
guas. .
Informarán, Zorrilla, 2.
Operaciones efectuadas por te misma ei dia 28; 
INGRESOS - 
Suma anterior . .  > . .
Cementerios, i , . .. . ,
Matadero,. . . . , . .
Idem..................................................







Acuerdo plausibl©.~EI Ay untainienb dé! número 31.
Coin por acuerdo tomado én la séceidii del 151 áduien no conoce á un tupi?—El mejoi
de! corriente y accediendo á ló sdltóitádtT Rotl de todos Caxambú, ha abierto un salón dé 
la Dirección general de Córreos, há dispuesto: degustación en Málaga, cañe de Molina Larloj , 
aue se facite loca! para Instalación dé una ofí-' dobú® sé sirve rica taza de café. Torrefacto 
Hna de Correos y habitación para el Jefe de por veinte céniimos. 
este servicio en aquel pueblo, con independenr í La pasta denírí^ca njás jjigiémea y de mé- 
iia de la oficina de Telégrafos. { iS íf
Es este un acueido plausit)le,c|üe deblefAser íná îa d̂eí Glbbo,€olsa 4, á 1 peseta el botej 
imitado por los Ay«ntaisaeri|08: dé̂  lalj ^ip^sifp fn Jás tiendas de Quincalla. j
Total. . .
Ninguno,
£1 Depositario municipal, Ltís de Messa 
V.° B.» El Alcalde. ¡mnOuíiSrezBuénS^^
D0legBci(3H de Híicieiidam
Pqr diversos coneeptos ingresaron ayer en la 
TesOféfla de Hacienda, 53.266,59 pesetas. ^
Dirección general del Tesoro 
publico, fecha 25 del actual, el dia l.° de Octubre 
próximo se abtlrá'el pago á las clases pasivas' de 
Ipshaberes del mes actual,en la Tesorería de Ha- 
ciejidi de esta provifteia, pn la forma y dia que á 
continuación se detallan;  ̂ ^
Plaza de la Constitución n° 42 y Comedias 14 y 18 
MÁ L A G A
. Se hacen to la clase de retratos por los procedí-* 
mmntos más modernos. Estos son broinuro, platÍ4 
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños.
Calé y
t a  t o l l a - J o a i A  l ^ á p
plazade la C Ó 'N S T T r5 ^ g ^ * M ffl '
Cubierto de dos pesetas; hasta Jas i.
AdIarSf adelam?,
en el pLto*dS^¿^a Variación
Q uldá& íe?¿ in*eveílf 
y r e f r ® '
jp.., b ^ v ie io  A ipOMiciLio
.entrada iJor la calle «ié San telm o, (Pasillo de 
lia  Parra.)
El vapor correo francis
Toll
wldrá de este puerto ei 29 de Septiembre para 
telilla, Nemours, Orán,< Marsella y con trasbordo 
stara ios puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
'apóu, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico franc^.;
PDovenco '
saldrá el 30 dé Septiembre para Río dé Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Altes.
El vapor trasatlántico francés 
P a m o a
saldrá el 12 de Octubre para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires, admitiendo carga y pasagé
ros.
B n g ip a s e s  p a r a  t p ^ a s
c l a s e s  d e  m a g u i n a p i a
El vapor trasatlántico francés !
Bspágne
saldrá de'este puérto el 20 dé Octubre para Ba­
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua. 
Florionapolis, Rio Grande-do-SuI, Pelotas y Portoí 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
fu n ció n  y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires. ■
Molina Laño 14.—Málaaa Bwientos26,Ma.ga. ■ ' '“* * ' * ■______ _ . • J i ...................... ■ir-- ______ TN “tS • .m-
P A R A  B A I L A R S E  E N
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España. 
Temporada desde 1." de Julio al 31 de Octubre. 
Horas de baños de 7 de la mañana á 7 de la no­
che.





Resulta inexacto que falleciera en esta-plaza 
el arzobispo de Montevideo.
Ignórase si habrá muerto á bordo del Vim-
ITBNTANAtt
Se venden cuatro véntánas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y proplás bor Su tama­
ño, para almacén. En cita redacción ínformarán.{
SE ALQUILA
■ • un. ;plso^......




Con mi Ineifê on en el penal Trillas y
I
■d
D O S  K D I C I O I V D S lC£r £»OPI[nLJLM
tm
i
Trigüérós, también cohdenados por déllfos dé 
terrorismo.
A todos se Ies aplicará el sistema celular, 
progresivo, consistente en encerrarlos sólos en 
celdas, amarrados y sin permitirles pasear, fu­
mar ni escribir.
Así permanecerán un aÜO), pasado el cual, si 
observan buena conducta se Ies aminorará el 
rigor.
D e  B l lb a ió
Procedente de Sunval y con cargamento de 
madera, fondeó en nuestro puerto el barco ru­
s o A a r c i r a / / : ,  . , .
En Ja ’ocumentación.se declara la proceden­
cia limpiav
, El: capitán afirmó que durante Jos doce días 
de travesía no se notó á bordo ninguna nove­
dad.
, En su vista, la Junta de Sanidad le permitió 
la entrada, considerándolo, llmpiOi.
No obstante las seguridades que diera dicha 
Junta, la población se halla muy disgustada 
por habérsele permitido la entrada.
Hiéveolesí 30 de Septlembi*e de 1908
De Barcelona
E s o á n d a lo
Amplio detalles del incidente ocurrido ano 
che en el teatro Cómico, al que asistía bastan 
te concurrencia.
Representábaser la zarzuela. iyalla¡ caíorl, y 
b1 comenzar la escena en-que se ridiculiza á 
don Jaime de Borbón  ̂ los carlistas silbaron fu 
riosamenie y profir|eronigritos de,¡fuera!
Otros muchos aplaudieron con frenesí, y co­
mo se impusieran por el número, precisó á los 
artistas repetir el número, lo que promovió 
disputas y estacazos entre los espectadores.
La policía detuvo á tres.esGandaipsos. :
El 0o8o gris
La fiesta del Coso gris, en el paseo de Gra­
cia, fué un fracaso.
Sólo asistieron seis carruajes adornados.
Ortejíra Morejón
Los compañeros de éste desarmaron álos 
civiles, uno de los cuales resultó con una he­
rida en la manó.
D o  T e n o v i f e
Á bordo del vapor Umbría, que acaba de 
fondear, ha llegado el cadáver del arzobispo 
de Montevideo, quien embarcó el día 23 en 
Génova, resentido de una afección cardiaca.
El 25 salió el buque de Barcelona, y el 26 á 
las cinco de la mañana fallecía el arzobispo.
Se dió cuenta de la gravedad de su estado y 
se despidió de Sus acompañantes, falleciendo 
al poco rato.
Contaba sesenta y dos años de Cdad.
Lé acompañaban sú secretario y varios pa­
se?-
Los médicós del buque embalsamaron el 
cadáver, para que siga á Montevideo.
D e  Z a r a g o z a
Los republicanos conmemoran la fecha de 
hoy con una velada en el casino de La Unión.
Hablarán el presidente de la Juventud repu­
blicana de Madrid, señor Escolé, el propagan­
dista Santamaría del Rio, y Laborda.
También para conmemorar la revolución de 
Septiembre, se proyecta celebrar el 44e Octu­
bre jwóximo un mitin al que están invitados 
Morote y Sol y Ortega.
Se organizan actos para recibir á Moret, 
que viene el día próximo.
Ha regresado ia comisión que fué á París.
Van llegando ios congresistas que han de 
asistir á las sesiones del Congreso antituber­
culoso que se inaugurará el 3 de Octubre.
El Ayuntamiento ha’ acordado celebrar una
Toros
Lídianse toros de Miura.
El primero toma cuatro varas, desquitándo­
se con tres tumbos y dos caballos muertos.
Bambita, después de largo trasteo atiza 
medía buena.
Palmas.
El segundo acepta cinco picotazos y pro­
porciona una calda.
Rerre bailotea y da un pinchazo y una corta.
Palmas.
El tercero, bravísimo y de poder, se deja 
tentar'el morrillo cinco veces y asesina un 
jaco.
Bomba hace un gran quite en una caida del 
reserva.
Bienvenida banderillea con aplauso, torea 
de muleta buenamente y citando á recibir mete 
una estocada monumentál.
Ovación mayúscula.
Al salir el cuarto coge á un afícionado, se­
gún telegrafié antes.
Cinco alfilerazos, cuatro descensos y dos 
sardinas para el arrastre componían el primer 
tercio. ”
Ricardojtras de una mala faena pincha tres 
veces y luego descabella.
Bronca. '
El quinto acepta cuatro puyazos 
oiona tres caídas.
Rerre muletea con brevedad y cobra pna 
buena estucada.
C p l e g i ®  d e  S a s i .  F e i ^ i & a i i d o
INCORPORADOAL INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO.
FUNDADO EN 1840
ipfa V y segunda enseñanza. Miomas, Dibujo y Asignaturas de adorno, Cañeras aelMaclsterlo. Comercio Aduanas Correos Tahaca-
w  ^  S E G R E T a R IO :
IB 'e F iiá L x iid e z  C a s t i l l o
Estudios de primera
^  D IR E C T O R :
„  , V I C T O R I A ,  9 . » ? i «a c a g 2 ^ ® ^  F e r n A n d o z  d e l  V i l l a r
matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 dé Octubre.—Pídanse Reglamentos.
y prapor-
No se conocen otros detalles.




Los vecinos del pueblo de Castillo de Guar- 
rar una dehuociado al gobetnador que el cura
fiesta en honor de Padilla, á quien se conde-jfíca d^BarSonfé^tlST^r 
coraré con una medalla de or^ por »uaerlp4 ^“g,“ 'Sotó°̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ elción popular.
De Madrid
29 Septiembre 1908. 
Sampedpo
Es aguardado en esta córte el ministro se­
ñor Sampedro.
Agresión
cual niega fondos á los vecinos pobres y am­
bos los explotan usurariamente.
De Cádiz
Se encuentra aquí el señor Ortega Morejón, 
diciéndose que b̂ a ivenjdo coíi motivó de la 
causa que se instruye sobre los chanchullos . Un despacho ófidal de Coruña participa ba­
que se suponen cometidos en algunos jjzga- civil por seis in-
p e
I; Marchó á Madrid eí batallón de Barbastro. 
De B e i j a
$̂e ha celebra’̂ o un mitin obrero.
Los oradores recordaroh ios hechos 
notables de la revolución.
D e ln ó r id a
Ha continuado !a vista del proceso de 
bombas de Pobía.
 ̂ Jaime Oriol, director de las Escuelas Pías 
de Barcelona, donde desempeñaron sus servi­
cios los procesados, ha dicho que observaban 
ambos intachable conducta.





Un coche llevaba el monumental pensamien- i 
to que debía depositarse en la tuníiba de Priqi; 
otro carruaje conducía una cororiá para colo­
carla en la de Serrano. , (
No asisten las músicas de los dos Hospicios, 
por haberse negado á ello.
Concurren ai acto ios Sres. Moret, Canalé- 
jas, Melquíades Aívarez, muchos exministrus '
y representaciones de los periódicos uberaies.! ________________ _____ _
La manifestación llegó ordenadamente ante garantizados con marca autorizada por el ministro 
la estatua de Castelar. í de Fomento.
AI pasar por los circuios se cantaba la mar-1 P’?*® P?f® niedallas, abanicos á pe-
sellesa y se oí^n vivas. [  ̂25 el metro. Exportación á provincia. Ven-
Las autoridades no adoptaron precaución' antiguas,
alguna.
LA PRIMERA EN ESPAÑA
F A 1> p i c a  d e  p l a t e p í a
ANTONIO PABON
Málaga
Cadenas oro 18 k. á 3.5Ó pesetas el gramo. 
Pulseras oro i 8 k. á 4 idénl Idem.
Todos nuestros artículos en oro 18 quilates son
mani-
De M adrid
Terminado el acto, disolviéronse los 
í féstantes, marchando las comisiones nómbra­
la I objeto á los Jerónimos y aí Pan­
teón de Atocha, para depositar la corona y 
pensamiento que se dedican á los generales
divíduos que ingresaron en la cárcel 
iuópez Domíngueas
Anoche llegó á Madrid el señor López Do­
mínguez, á quien aguardaban en la estación
mijchos amigos, éntr̂ e ellos Dáyila y Rodriga- ascienden á nueve, fígurandQ entre ellos el or- N^P̂ *̂ ” generái á la virgen del Pilar
l a n i f a s t A c i o n e s ,  d o  l ^ a e ie v v a  „̂ E1 difque de Solíerino; I ó % |i t | |n  el juz-f E m  tren de Galicia y Asturia 
Lacierva ha dicho que de continuar loses- . .. j á Madrid, entre las estaciones tíe Santamaría
y
W eyler
Procedente de Palma llegó el general Wev- 
let, marchándo á Mahón.
ratada, inaplicable para ia caza. '
D e Í
£1 notable profesor, dedq jE ĉüeía. de yeteri- 
liaiia de Zaragoza, señor Gaíáh, dió'anoche 
una conferencia notable sobre agricultura hí­
pica.
La concurrencia fué nutrida.
, De huelga
detuvo á tres huelguistas, por
dos municipales.
A desoasarse tocan 
A consecuencia de la falsificación de docu­
mentos descubierta en el juzgado municipal de 
Esplugas,resultan ilegales más de ochocientos 
mafriraaiiios.'.? í ^
4 Laá!«iieia ha‘producido enorme sensación.
El juzgado tomó decláración en la cárcel á
Pff cuanto al secretarlo del iii7o^adn plaza de tóros, la -Clausurará. . ' ■ • v ■— ■— ww
ninguna pruic. ítivp de las representaciones de lá zarzuela/Vh- E* g9bernador ha prohibido que se repre-
Analisis I j/fl catorl, que serán prohibidas si se reprodu- juzgándose por todosesta iiiedidaco- 
Los peritos químicos encargados por el’juez cen los escándalos. ;tno un acto de debilidad.
Pasquín deúháiisia de.substancias éricóntra-l R e g r e s o  i
das en ¡el taller de Cuyás, han ,info*’mado en| ManaHíi I
términos que comprometen á éáíe gravemente, |  regresa^ el semir Maura,
sobre todo al ocuparse de una substancia B e s a d a  I
compuesta de azúcar purpúrica.y pólvora cío- i Besada saldrá el día 6 de. Octubre de Ponté- í La policía
,  i ... ejercer coacción.Aplazamiento
Sampedro, á causa del catarro que padece, 
ha retrasado dos días su regreso, y Sánchez 
Guerra saldrá el día tres para San Sebastián, 
donde pasará un día _ ^
________________  Hasta’él regresó ̂ de todos ellos no hábrá cales.
hoy se verificará ia'distribución de premios couécjó de miiilstrps, ni se reunirán las mayo- í-íIí P^blicida(í ied^csí hoy su número á la 
al ganado. |has. . ^   ̂ hepta, insertando un artícufo de Corominas
El señor Vatíillo iregresará á Madrid des-1 j  C Jo n JE ere iio ia  . que,cqnóiuye cón vivas á España,
pués de presidir la sesión de clasúra. ' / E! director dé Administracióii local, que se ̂  Los dem ócratas
D e M u F C ia  ‘ hallabá con liceñcfa, llegó hoy, conferencian- Varios demócratas han celebrado un ban-
'^En el pueblo de Ojo sé shuió un terremoto con Lacierva,y volverá á marchar esta no- ho”or de L6^
que tuvo cuatro segundos de dttfációú. '
El fenómeno sísmico produjo gran pánico. I . , i a a i i i i o s i a e i o i i
Algunos edificios sufrieron desperfectos. . - Is cordura de Jos elemen
% En la carretera de Beanez se desprendieron , <lé .esta lar
málgtthos grandes peñascos, impidiendo e¡ trán- p®, no produzca incfdentés.'
^*»ito. ■ ■ I I  IStrvicio de la noeiie
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A g c íó h  n a G ÍQ iia l  
Trátase de establecer en Madrid un centro 
«ría 4a acción nacional al obj- to de reorganizar las
moraharí ¿ ^ tJi  7  1  fucrzas agíícolas é industfiales para conseguhmarchará á Fernando Póo el gobern la representación en cortes de los dististos in- 
nauor centeno. tereses.
; Eniacomisiónprganizadofafíguranlosdu- 
A bordo de un trasatlántico ha sido détenido(' Q'̂ ca de T‘ Serelaes, Medinaceli y Rivas, 
un procurador de Aigeciras acusado deóstafal' -â arquesesi de Lados, Tofíecíllss y Alcañíces,
De Barcelona
Alrededor de un qscándalo w El Consejo Supr<?mo de Guerra ha despa- 
Los detenidos por el escándalo del Cómico expediente concediendo honores, de
JR o b g  <e>n u n  t p e n
juz-| Enfél tren de Galicia y Asturias que llegó hpy 
niee Ft Cnrrhn j  ^  adrid, entre las estaciones tíe anta aría
‘■®3ponde dej de Nieva y Tangua, línea de Segovia á Medi­
na, roharon á uná señora qúe venia en dépar
Serrano y Prim, respectivamente
, En Atocha se leyó la última carta de Prim ai 
coronel Palacios, anunciándole la denota de 
los carlistas.
liO dijo JLaGierva...
Lacierva, hablando del poco ambiente que 
ha tenido la manifestación conmemorativa de 
la revolución de Septiembre, dijo que se había 
dado ai acto un carácter de radicalismo mal 
avenido con el sejjtir general de la opinión, 
cuando debió ser solamente un recordatorio 
de la conquista de los derechos constituciona­
les.
«JLgBpoea»
Contestando á los comentarios de El Impar- 
cial, dice La Epoca que ya se sabe que exis­
ten suficientes, carlistas para llenar varias ro- 
merías,y residuos de Torquemádaá que sueñan 
con la restauración de la inquisición.
Bolsa do Madfld
Fábrica y escritorio, Ollerías 23,
Venta al poi* mayoi* y detall 
Compañía 29 y 3l
Oposiciones á Correos
Unica academia , especial. Profesorado téc­
nico, Beatas 57 pral.-Málaga.
Noticias de la noolíe
Conmemoración 
Entre los solidarios transcurre indiferente la 
fecha de este día. - 
Los únicos que han, organizado veladas, gi­
ras y banquetes fueron los republicanos radi-
Lo propio ocurrió en el caminq de Riepte.
De Tortosa
AgreBÍóii
Un grupo de mineros que se dirigían á dar
Del Extranjero
una serenata a Sampedró, fueron hostiiiz&dós 
en ej camino por^varios ihdiyíduos, quienes
29 Septiembre 1908.
... D © :F ai?Í8
Pichón ha entiegado al embajador español
una carta de éste en que da gracias por el ho­
menaje.
c, . „  OonfereDoia
E! alcalde de Palma ha anticipado su regre­
só para conferenciar con el gobernadoí de 
Baleares, que se halla en Mahón adoptando 
medí das, sanitarias.
„  A Madrid
Hoy, marchan ,á Madrid el inspector general 
de pGlIcíá y losMrtfpectores qué estuvieron en 
él extranjéroJ '
Todos ellos han sido llamados por Lacierva.
F iesta  m ayor 
En la fiesta mayor de Bárcélorieta ofició el
améiiazaron, apedrearon y hasta tirotearon á el proyecto qe la nóta francó-espaflola que ha cardenal Casadas, asistiendo las autoridades.
aquéllos.
No son conocidos los agresores.
Detención
•La guardia civil detuvo yénéétééfí^Fran- 
cisco Segarra, aptor de doté hurtos.
D e H p e l v a
Mejoran los intojticados con leche.
> El alcalde los visHó poy.
Los i réveniedores ¡jdel género, supuestos 
cattsantcs del dañó, fueron encarcelados.
de dirigjfse áHaífid conteniendo las garantías , Ingreso
qpe;se,le exigen para,su i El gobernador interino ha dispuesto el iii-
í Dicha nota sera se metida á la aprobación greso de Aiemany en un manicomio, 
de las potencias. 1 ts.. * aí
j Tiík í r  K I ' De estudio
* , . . .  . i Procedente de Londres y París llegó á nues-
La colisión registrada entre conservadores tra capital e! doctor Alonso Criado vicepre«i- 
y liberales de Santo Espíritu,se prqdujo. á la dente del Hospital español de Montevideo 
salida dé un mUifl- ¡que viene á estudiar los hospitales de Madrid
' Aquéllos Insülíaron á los últimos. "y Barcelona para implantar mejoras en los de
Los conservadores llevaban una bandera|íá capital de Uruguy.
p ni k ♦ mia f ' r lA Entre ambos Jbaados sectuzaroñvariós dis-
i? comisión paros, resultándo.ún muerto.
dealcítidesde.la proajncla, acordando coiis- lqs liberales arrebataron la bandera á 
tfulr una sepultura provisional para depositar cnenrigos.
el cadáver de SarasatCj Ínterin se construye el ^gda la prensa protesta de que se use 
pjmteón defmitiva que se-4íepoue en el testa- jjgojfjg,a española con fines políticos,
nieiMo. f  rv T • 1■ Dé, Lisboa
í De Almépím
En los bajos de Entinar, ha embarrancado el 
vapor Qiérvana, de la matrícula de Bilbao. 
Procedía de Cardlff y dirigíase tíe Sagunto 
la: con eárgámepto tíe éerbén.
De Valladolid
Aotopfióial A flote
Con giran solemnidad se; ha-verificadora to- q*ife esca&^cerca tíéPM 
IM de posesión y Sendíctón de los locales ce- 4 i»Wí>MdO
didos por el AyuntaráíeíJto .para instalar las * AnuBTíiii
casas de socorros y servicios dé la Cruz Roja. ai
Asistieron las autoridades y la banda del 1®”*® del €Qnsei9 se
Hosoicio . pondrá de acuerdo con los republicanos para
^ * Prezafos '^s próximas elecciones municipaies de Lisboa.
tsmentó reservado.
A io3 gritos de la robada detuvieron el tren-
El ladrón se fugó, llevándose el cabás de la 
señora.
: Uno de los viajeros se echó á tierra y cayó 
en una.laguna.
Su esposa comenzó á dar gritos y mientras 
unos comían á salvar al caído, otros preten­
dían lyncharle creyendo que era el ladrón. 
OesinfGeción
Han confirma:3o en Gobernación que sees- 
pera en Vinaíoz un buque procedente de Ru­
sia.
El pasage y la correspondencia serán desin­
fectados.
Acuerdo
E' Gobernador del Banco y el subsecretario 
de Hacienda acordaron se entregue la consig­
nación del mes á los habilitados de las depen­
dencias del Estado, mitad en billetes y mitad 
en metálico.
C a d á v e r
Hoy llegó á Madrid eí cadáver del general 
Muñoz Vargas, que falleció en Fuenterrabia, 
donde fué á veranear con su famlüa;
JL>i i n f a n t e  d o n  C a r l o s
En 61 rápido del Norte llegó el infante don 
Carlósy siendo recibido por las autoridades.
Brevemente marchará á Alcalá de Henares.
Un loeo
En el p»̂ óximo pueblo dé Tetuán vive Ma­
nuel Meojibar, hermano político del comer­
ciante Moral, fallecido en anterior dia á con­
secuencia de una cornada.
Menjibar, que padece ataques de enagena- 
ción mental, sufrió anoche un fuerte delirio, y 
creyendo ver e! fantasma de su hermano di­
funto, cogió un revólver y comenzó á hacer 
disparos ¿ diestro y siniestro,hiriendo á un su­
jeto que se encontraba en la habitación colin­
dante.
Después, el demente se arrojó por el balcón, 
quedando muerto en el acto.
E! sujeto herido por el disparo se halla en 
gravísimo estado.
Manifestación
A las cuatro de la tarde se hallaban congre­
gadas en el Prado de cuatro á cinco mil per­
sonas. j




























Perpétuo 4 por 100 interior,...,
5 por 100 amortizable.............
Amóríizable al 4 por 100.........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100
Acciones Banco de España.....
* » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español dé Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos.




París á la vista.......................
Londres á la vista..................
TELBGRAMA$ DE UL TIMA HORA
30 Septiembre 1908,£21 comisapio
genspal de segures
El señor Gonáález Rothwos se posesionará 
mañana jueves del cargo de comisario gene­
ral de seguros.
Juntado Segupos
El señor Sánchez Guerra se ocupa del nenv 
bramiento de la jnnta inspectora eé Seguros.
Mopet
Mañana saldrá para Zaragoza el jefe de ios 
liberales, don Segismundo Morét. ?
fil minlstpo de PoménijiQ
El sábado marchará á San Sebastián él mi 
nistro de Fomento, con objeto de recojer á su 
familia, regresando inmediatamente á Madrid 
DeBapoelaua .
En breve se reunirán los diputados y sena­
dores solidarios para acordar ia conducta que 
han de seguir en ia próxima campaña parla­
mentaria.
Día 29 DE Septiembre 
Parí» i  la vista. . . , . de 11.40 á 11.65
Londíééá la viste. . , , de28.01á 28.04
Hamburgp I lá vísta . . .  de 1.371 á 1.372
Precio de íióy éa M álaga
(Note del Banco .^Hispano-Ámericano)._
Cotización de compra.









clón, dando vivas á la libertad.
La comitiva formaba con arreglo al orden 
que anunciaron los periódicos.
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Profesor en Oienoias Ezaotes . |
procedentedela UniversidadVíctorla(Inglaterra) ' 
Preparación para Carreras Militares, Inge-1
nieros Civiles &.
Pídanse Reglamentos
AlfotíslnaS . . . .
Isabelinas. . • . ,
Francos . . . , ,
Libras.................. ....
Marcos . . , . ,
Liras . . . . . .
Reis. . . . . . .
Dollars.................. ]
„ Los vecinos de ¡a calle de San
Fraaciseo suplican por nuestro conducto á la 
alca día, se sirva ordenar el cambio de sistema 
de alumbra JO en e) farol existente en el centro 
de dicha calle, único de los de allí que tiene 
mechero antiguo. ^ .
I ,?®5®'¿®*“ Ayer fué sepeliado en e! Cemen- 
28 03' L®”® a® Miguel el cadávér de la distingui­
da señora doña Francisca González Rico es­
posa de nuestro querido amigo don Enrique 
oparbet Alba, asistiendo al acto numerosa 
Qoocurrencia.
Reiteramos el pésame á ja desconsolada fa- 
milia de la difunta, ,
hoteles tíe esta 
siguientes señores:
Hínel^Colóm- Don Rarnón Sornj. don Eulo­
gio Mptinez Qua.rdtola,tíon josé Aguiíar, don 
AntantoTirez garda, don A-Atonio Torres, 
don José Pérez Gómez, don Sebastián Delga- 
Ant^ Mr. Max Ranert,
^ Europa.—=Don Gabriel Aizpuru, don lulián 
IDogolludo y don Jo&é Roig.
: Las Tres Naciones.—Don Eduardo López 
don Luis Corchom, don Manuel i iueto y seño­
ra y don Juan Figué-edo.
Valentín Vadilio. don 
Nicolás Vaiiarino; don José iglesias V herma­
na y don José Aívarez Rodríguez. ^ ^
Almoaeña
Por ausentarae su dueño, se venden vannu
muebtes de lujo y objetos 4  ¿rte. S l a í í o !
«es y^raacetones de< graní íara’&ño, estátuas. 
artículos-dé-fantasía, aparatos 'de gas v éiéc- 
tríeos de valor,  ̂espejos magníficos, estufas 
éctricas y ventiladores, bustos de hombres 
de etc de pared, bancos
aspirante impelente con 
P?te gasés ó líquidos y un gasó-
Alamps 24 al 28, todos los días de 11i i mañana.á!3 dé In tardé. de la
HORAS DE SECRETARIA |  ”
2, Correg 9
M óíes.—Aítortío del Mouluya y de paso 
para sus cábtias llegaron ayer a Málaga 700 
moros, que regresan de Orán.
B autizó-H a sido bautizado un hiiodel
® FonteohlCon tal motivo se improvisó en casa de los
En el Paseo de las Moreras llevóse á cabo Más dé París
la ilistribución de premios para el Concurso Dicen de L\e\^^Xe Petit Par/s/enque se .ha 
agrícbía. presentado un caso de cólera.
Banquete |  Trátase de la joven francesa Alejandrina
En el Ayuntamiento. se celebró anoche ' 
banquete oficial en honor de Grandmontagne,» aislada y el tren desinfectado,
mantenedor de los juegos florales. I
Asistieron los individúes del jurado, el poe­
ta premiado con la flor natural, -las autoridad 
des, los periodistas locales y los coriesponsa, 1 
les de Madrid. f
El acto resultó fraternal y expiéndido. '
No hubo brindis.
A  pi j X „ í subjefe de máquinas Pedro Sailán, por tesen-El teniente coronel -----„
Defoovinezas
29 Septiembre 1908. 
De vsieiaelá
En las oficinas del depósito de máquinas de 
la compañía del Norte, el maquinista Vicente 
P.eris mató de una; puñalada en el corazón ai
déla guardia civil, sé^^tiinientos antiguos.
ñor L ó p  MilIán,cuando regresabade Tierno £1 herido falleció antes de llegar al Hospl- con un^asistente, intentó pasar el barranco de ^1 » » «i nuspi
la montaña, que traía bastante caudal de agua:. * D a  KAvacrnKfl
por efectos de las últimas lluvias. I n  xr» ,Espantado élcábállo que montaba Millán,! , Ossorio, á quien esparaban las auto 
despidió al ginete, que cayó ai agtía. Quiso el , . ..
asisfente salvar á su jefe y uno y otro fueron 1 aquí dos u tres días,
arrastrados por ia corriente, dirigiáidolos ha-:ü D e  A l lu i i c e m a s
cia un remanso que fprma el barranco, en el 
aítio en que se une con éí rió Ribagorzano.
Alli pudieron ambos ganar la orJila, siendo 
asistidos con solicitud por los vecinos dei pue­
blo de Benaberre,
D e  C á d i z
A causa del temporal no vinieron ayer los 
moros.
Hoy llegaron algunos, ios cuales dicen que 
el caid Jaradu que pelea en Guemaia ha recibi­
do 500 hombres de refuerzo, fusiles y muni­
ciones.
El patrón de un vapor de pesca, José Térra- wiaaj?nfí!f están alarmadíslmes,L llporaHrk /Idi T'aninfia jtCintendO ÜII Std(}U6« \
I
da, llegado de Larache, dice que cuando pasa­
ba anoche á pocas millas de dicha plaza, oyó 
mego de cañón y fusilería, sin que de ello pu­
diera averiguar nada.
En el susodicho puerto no hay ningún bu­
que de guerra.
Más de Mupoia
En la estación de Torti prómovlóse fuerte 
monea entre dos guardias civiles y algunos 
soldados que marchaban á fneorpófarse.
■̂•El suceso obedeció á que los soldados pre- 
ocupar el mismo coche en que. ios éi- 
/M^^P^üclan á un presó, 
i  Logicfvnes dlsparnrop é»U»SMlwéf8, hiriendo 
ct muslo á uno de jos soldados.
De Sevilla
Cogida de m uerte
En la corrida de hoy y cuando se lidiaba el 
cuarto bicho, de Miura, como sus compañe 
ros, arrojóse al redondel el aficionado José 
Rodríguez, á quien dió el toro una cornada 
que le penetró por el ano, perdiéndose en la 
fosailianai
En vista de su gravedad se le oleó.
MuDa
gobernador ha jnultado con doscientas 
pesetas al alcalde de Real Jara, por autorizar, 
dos capeas.
ÍL^FA¿tÉIiERO DÉ m adrigal
%di juzef era, por una parte, el más anciano, el más respe­
table de lo  ̂x^rifes; era, enjuna palabra, el jefe de la familia.
Como gutirero era fofrqidable.
A él se tíeh’i ct gran parte,la victoria de aqueL dia.
Todos los í.af.í »nes inferiores dé la comarca, obedeciendo 
su voz, habían predicado la guerra santa, desde el momento 
en que se supo el desembarco de cristianos en Larache.
A la voz del xerife santón, habían acudido feroces é innu­
merables kábilas, que habían peleado con un encarnizamiento 
salvaje.
Si ai fín de la batalla Sydi Juzef hubiera querido suceder 
en el trono ai difunto Abd-Aílah, tal era la fama, tai el presti­
gio que tenia en todo el imperio el xerife morabhito de Ain-al- 
Mokazen, que hubiera sido proclamado sultán.
Por otra parte, Sydi Juzef í era inviolable.
Quien hubiera tocado irreverentemente las vestiduras del 
santo xerife anacoreta, del hombre de Dios, del guerrero pro­
tegido por Dios, quien insensato hubiera atentado á su vida, 
hubiera provocado contra sí una insurrección general y terri­
ble, que le hubiera exterminado.
Ahtmed palideció de cólera, pero no se atrevió á oponerse 
á la voluntad de su terrible tio.
Puesto que lo quiere, dijo, el rey cristiano .'será ¡trasla­
dado esta misma noche á Ain-al-Mokazen.
Le llevaremos con nosotros, dijo Mirian; no le perdere­
mos de vista,
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noche entre los árboles de Ain-al- Mokazen, allí, donde una 
roca domina la corriente.
—lAh! exclamó con la alegría de la esperanza que renace 
Sydi Ahtmed.
—Silencio y prudencia, repitió rápidamente Mirian.
VIIL
Poco después, el cuerpo que.se tenia por eí del rey don 
Sebastian, era puesto en la misma silla de manos que había 
servido para traer á la batalla enfermo al difunto sultán AI- 
Malek.
Sydi Juzef no quiso que le acompañase Sydi Atmed, como 
pretendía hacerlo por respeto el sultán, y partió llevándose al 
herido, y acompañado únicamente de cuatro kaide? y de un 
centenar de ginetes de la guardia negra.
—Sea tu voluntad, sultana; voy á dar las órdenes para que 
el rey sea trasladado, dijo Sydi Ahtmed.
Y aprovechando un momento en que Sydi Juzef se dedica­
da intimamente á la observación del estado del rey, dijo á 
Mírián;
—<»Qué podrás querer tú, que yo no me apresure á cum­
plirlo con todo mi poder?




.t»B  g iP lO IO K B I « f
f eñores de Serrano uná agrádabfe veláda.
jíitila  de lastrucción.-^Ssía tarde'á lás 
rustro j>8 feunifá la Junta de' Înstíüccí&h pú-
biíca.
Faga de un preso.—Leemos en la prensa 
granadina: .' ,\  ■
«Ampiíando íaŝ  noticias qué'dábamos él do­
mingo acerca de la fuga de un.presó que sé ti­
ró por la ventanilla de un vagón dél tren cOr 
rreo de Andaluces, todáB las Areísiones córifif- 
man que el fugitivo iba con los pies esposa-
llama Ambrosio Delgado. Garcíá„n?tural 
de Sierra Yeguas (MálaggiJ y vecino de Lora 
del Rio (Sevilla), de 26 años, y venía á cum­
plir condena por tobo, en el pénal de Belén.
Cuantas pesquisas ha practicado la guardia 
civil han sido estériles, porque el fugitivó ape­
sar de que debe estar herido, de los golpes 
que dió a! tirarse del treti,ronji.pió el lazo dé se­
guridad con unas piedras y ha podido poneíse 
Á salvo.
Por este
M ié r c o le s  3 0
También encaren á D: Aíelandro Lerroux el 1
«iiíruier̂ if- telegrama- ’ nuamente trasiega la púnela de la Aouana a la
brantíoiecha Revolución Septiembre, saludan la Adueña, negándose á ir a! Hotel de la Go 
íráternalmertte aiJuturo óaadUlo pueiño revp-Ueía.
lq»!ra ,crG 0b«na«r
cuenta duros de multa por cantatíen Lata unas 
cuarítas obscenidades. '
Cédulas perdidas.—La persona que haya
agua sucia productores de pútridas emanacio- 
***Hóv. tíebidámeníe iriformatíos, podemos de-
a »  g e p t í e m l i r o  d e
En resumen, no hubo aplauso^ péiró silí 
y* al parecer, el publico salió satisfeéhQ
■
gura que icouhb.« -- -̂------- t¿
guardia que en Bobadilla ordenó á la pareja dé 
«scolta del ben que se hitíeran cairgo dél pre^
"^^liazareto.—Hoy hará una t i ’Cur̂ iSri eí 
calde señor Gutiérréz Büéno> páia büstfaf sltlb 
fipropiado donde instalat un lazareto por si 
desgraciadas circunstancias lo.Jhiciera nece-
^ ^ jíc to  c o n m e m o ra t iv o  -tíL’ó?nos federales se reunieron en Su>ilóéál sóc&Ií
Convalecientes, 11, para familiarmente cele­
brar el 40.° aniversario de la*«eyolubiórt de
Septiembre. V ,
En el acto reinó el mayor entusiasmo, acot- 
dando telegrafiar al periódico 
riéndose á los actos que se realicen en Madrid 
conmemorando la fecha révolucldnarla.
:e hecho se instruyé:8umar¡á'irise,asé7' Ppi tegrei 
resultará responsable el cabo, dei&u íR. España___ '4 la t+oî cí'íi'rf'á r>ÍuÍJ D Rp
phfcionario.»
! Eeform ap Soéiálos.—Bíjio lá presidencia 
(íér alcalde Sé réuñiÓ anteanoche la -jufita local 
de Reformas Sociales, designando ponente al 
.Vó'Cáí obféto Sr,; jétéz Martín para quecontesr 
te alcéésHonaíip relativo al precio medio de 
ios artículos de ,priraeta- , necesidad, enviado 
PQLei Institütó dé Reformas. . . .
Se ¿ataron ptrps asuntos de menor interés* 
terminando la sesión 4 las diez eh puoto* 
V ísrta.—Una .comisión de. catedráticos de 
Instituto, ptresídida por el director, D. Manuel
Caíballepa, v isitó  ayer al, Gobernador c iv il 
para ínvitárío á la apertura del Curso oficial de 
1908 á 19&9, que tendrá efecto el día l. °  de 
Octubre, á las tres de la tarde.
Do .v ia jo .,—En,el.¿eií .de las diez y veinte, y 
■esaron ayer ,de.M adiidD. Eduardo
y el teniente coronel de la guardia
civil D. Bernardo Arranz. , ,
—En él de lascideo y treinta llegó de Zara- 
a D. José Bonrman. , , „ . 
o Báfcéíóna, D. Mauricio Heymann. 
En.elde las seis marcharon á Madrid el
señor matdiiés .de .j*tíérto Seguro y familia, él, 
comeiteiante, D. Salvador .Rueda, D Fedériep
Heiedia y la séflórítá Juña Cáteér, dé DiSdiér, 
A Granada, jdSéPéféz Fiáqyéf, D. M -  
genlo Jiménez Sóuyirón y D. jüán Antonio 
López Martín, i ,
^  A¿téqüérá y Mádi'ia,, D. José Cábas Qui­
tes y señóra.
La Propagawdiata^-r- En ; el Idcal dé la
Escuela.de CómércioSe/réuiiirA^^e nOébe,, á
ldsoc¿ó^ia Junta de ¿obíéino dé' la Sdclédad 
dél Cliifia.
Par.a nie|or impedir que los agenties consi­
guieran sus propósitos rompió las ropas que 
vestía,' quedándose hasta sin la simbólica
i^arece que eL Gobernador a|.<eRí0rars€ de 
lo ocurrido, dejó sin efecto la orden de deten-
dttnta díB emigráciOn — Bajo la ptesiden- 
cia ds don Angel Cafíarena se reunió anteayer 
la Junta local de Emigración.
Sé desconocen los acuerdos.
Riña. — Las vecinas Concepción Carda 
Guadrado y Dolores Hétrero Grfüño reñían 
anoche cuando sobrevino Santiago Muñoz 
Pérez, esposo de la última, y acometió á la 
Concepción causándole mia herida contusa ef 
el parietal izquierdo y váxiáS erosioiíeá efl- 1̂  
cara y cuello. , '
La lesionada fué asistid^ en la casa de soco­
rro de la calle del Berrojo.
Novio modelo.—Antonio Canales propinó 
anoche á su novia, Ana García Caballo, una 
soberana paliza en el domicilio de ella* Mon- 
tañov io, dándose luego á la fuga.
Invitación,^Eí propietario de. La Palma 
Real, establecimiento de ultramarinos, ,Mafr 
qués de barios, 7, B. L. M. ai Sr, Director de 
El Popular y tiene el gusto de invitarle á la 
inauguración de dicho establecimiento, que 
tendrá lugar el miércoles 30, á las nueve de la 
nOche. Lino del Catirop tiene el honor de ofre­
cerle las seguridades de su consideración más 
distinguida. Málaga 29 de Septiembre de 1908.
Agradecemos la invitácíón.
ebroñá en fug:a. -Ahoche se dijo qiíe sé 
había fugado de Málaga ei cupletista Corona,
17.373 y 17.374 expedidas la primera á ; nom 
bre de Santiago Santiago Rueda y la'segunda 
á Encarnación Sántiago Madrid, hará un favor 
á los interesados que las han extraviado, en­
tregándolas en calle de OHe^3,*núm- 79.
Rasgo d© honrados5.^Don José Gahona 
encontró casualmente la caja conteniendo 
prendas .de vestirde^ cuy o extravio noZ * hici­
mos eco en el número de ayer.
El señor Gahona se apresuró á . devolverla 
intacta, negándose á recibir las 25 pesetas 
que se ofrecían de gratificación al quela pre- 
ŝ ntSiS6« ^
Es un rasgo meritorio que habla muy alto 
de dicho señor, á quien envía laaniás espresi- 
bas gracia» de los interesados.
Ruleta.—Eñel Góbierr'o civil> ee halla de-
jpositada una ruleta, ocupada en la estación de 
Véiéz Málaga á un individuo que trataba de ex-
\plótar á los vecinos de aquellaciudád con mo­
tivo de los festejos. . _ j  i1 I n f r u c t u o s a ^ .—Hasta áhóra nb han dado 
resultado las diligencias practicádas por, la  
ruardia civil para capturar A ibsñtítórés de dbs 
jueyes hurtados en Loja á don>‘M anuelCueto 
\vila y que lúéíOri'  ̂ vendidos después al veci- 
10 de Antequera, Francisco ArrabaL ̂
Los obreros, del;Muolleé-t-Hoy'Sefeuni-! 
■án los capataces del Muelle á fin de ponerse 
Ifc acuerdo en el asunto del turno para eltraba- 
5) de los obreros. , j  ,
\ U n a  a c la r s  ción.-r-En nuestro numero del 
tíomingo publicamos un suelto  ̂dando, cuenta
dé las quejas que hast« norotros llegaban por 
el hecho de que éli dueño de una tabla regula-____s A m Im Arkllxa AnAh!wv %**. wMil*'*#'-'. ^— --dora de pescado éxisténlé en ia calle Ancha
llCfO. üv dUUCUa ,|./uwa
ga el géní^ó compIétaniéiií&,' lífeplbV tpda vez 
que la operación párá pbiféda en ta l  estado se 
practica én láé pláyas:' . ^
Tenemos-mucho  ̂gústp en,pumhálÍM  egé
extremb paré evitar pétjüiciós'a uná Ptínrgda 
péísurtá que en el ejércício de su inducía 
<;umpíe, perfectamente con las ordenanzas rnu- 
nicipales. ,
A ciivn
/T o iatro  V i ta l  A ^ a
A tercera hora .se estfénó anoche en este 
teatro la zarzuela .en un acto. y. cinco .cuadros, 
origitÉal de don Antotiio Viérgoly música ¿del 
maestro Jiménez,'..titulada L fl visión <de ftü y
î E^Uhbcenteasanto en que se basa la acció¿, 
no entusiasmó al respetable* peto s i lo  entre-', 
tuvo’un TAteí. . ’
La música es agradable, fresca y iig ^ , 
comaeurnple en.está.clase de obras,* s in  los 
chinchines yiromtíetazosícon que inflan sus 
p S s  algunos de nuestros estrepitosos cti-
”  E lSe m p e ñ o  adoleció de> falta de.
notándose, principalmente, !a insgj^idad de 
¡os intérpretes en el sepfl'n^'no-¡chúpate esal 
—donde cada cuáí se fué por suiatío, sin que 
las indicaciones del maestro üuarddon para la 
éntrádk de Ibk pidadilrós, fueran obedecidas.
Contestando uqa disquisic.ión. de arte ..teá' 
que deslizábamós al hacer, la reséfll de 
quete dado en honóí del señor Fernanda.,
Villar, supone insKÜpsamenté.Lu Líúeríad que
no hemos de aíiondar''én él aSunto, por temor
^  (ftá^io^racierta eMprdsá, poMenapeif- pe-
‘ilgrbiaabtítócaa^deóficiov y . ^
Estos neos, juzgando arVebirfa a au imagen 
y sétñéjaitzav cremi qué ntóíepuédeímbíierse 
más que á impulso de aqueilos cordeUlfOj; 
sérós ■ de -qüe rtds hablá" BétiáVenté en líPniás 
cásfcllária dé süspfoducciones.
Para demostrarle que nuestro interéá por 
cóiíSéfvair laé'boticas catan infiftltámenté pe­
queño como infióUamente grande es s u anhelo 
por reconquistar las que le retirairon* á sü dis- 
posieión ponemos laS nuestras para cuanáo 
las quiera..
También invierte los -términos al decir que 
nos acercá^ f  ̂ ^ :^  ĉ p4) él es quien se 
aproxima al nuestro, d é  vez en cuando, y 
síémpíéparáMIevarse algo.
Creemos, pues, quei ei colega iiOi: siente lo 
qubdice; y de ^contrario h|b/ía que -excla­
mar con el poeta:
 ̂ üM í)r!iíígaiefié« te\ 
cató'ileo-apó.'Stónca'^rómaiiá, 8 s 
se tragó^á a i  eiefa nté * 
qíe»erh; por CofliptoflliSo, ptritéStáiitiéí; 
jGaldido al-teóémî j'tra'gadeftfs ^
lOí'qtj sorn jS'Caióiícps dé véras! 
fiÍAlÓA I t o v e d ^
Tambiéh con nütíiefoSa conédrréheia cele- 
bródnbehé' láS secciones anunciadas éste fa« 
vOVecidO'siaíólL
Y
it  fillllll E5PBÍIILHE' Wll' FBUtHB 1 
M U á n  ie ® 6 . G t i i i ia  P rU e
--- ----------------- -
A m  A 7 0 S  Y  A L O U iL ÍR E S .r -F ? A R A  P R E e K 5 S  Y  C A T A L O G O S
COMPAÑÍA; BIÑÜER
d «  m A qix lA Á s ,
ESTABLECIMlfeÑ¥0 ^ ,H ^ A  LÁ VENTA,
M á la g á , i ,  A n g e l,  1.
Amteq,tte:r% L»|5om% A j,
B o * d a ,9 ,C a p j?e j? aM » P i¿Á L » -«
V élesüA laga, 7 , JSkeKoadeíiw,
para coserSIM IIEB Y ' W.KE L E Ü . &  -  -  -
E x c lu siv a s  d e la  CÓMIPAIÑÍ A  SIN G B ÍI P E
" 't 'o d d ’s 'id s ' iiiódiolois já ppGCitffiS SGpiiiíial®® ’®1
M Aqatoanpara toda  in d u stria
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainicaj, etc., ejecutados con la máquina Hom ésticífc bob lua  e e u tra i, la m s q ^
mente para las familias «irla s labores da ropa blanca, prendas de vestiry otras similares. a ,T% ir TBísn» A




'y f̂-í^gí. ' i
O iru ja u o  Deñtlsfcá 
Legaímeníe autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por «u numerosa cííen- 
íeia, ofrece al públicp susgran­
des cbiiocimientos en la clínica 
dental. , ■
Se eédsttüyfe desdé un diente 
Siasta odeataduras completas á 
,pi;ê  os, ujuy ecppón3|co,&..
" Tsé péglan tpdas'lás déntadu- 
rás .ín^riiib les hecíicú
' •.' /•<> 7 > ’ '3. -J*]|i / &í<>%6/á>s
I ... rf.  ̂ f
~ ;í
litó por otros 
tíenfls^s. Se embasta y óriOca 
pbr los últimos, adélñntosii 
’ .'Sé bácé la 'extrScción de mue­
las sin dolor, por tres pesetás.
Mata -Nervio. Para quitar M  
dolpi; de muelas en cincp' minu­
tos, 2 pesetas caja. ,,,
. Pasa á .domicilio, á las casa» 
de Béneflcenda y á loa pobre» 
de sbíéüinYdád les asiste gratis.
S¿ ¿ásá AíamoS 39' ,
M E H V r a O
dé-l B«8Cft»r
Nada más inofeasivo ni más activo para 1®*’̂ oipres dé cabeza, Jaque^^^
» s S » '  i s ^ s i s s '
M o m á s  ■ení’©i?iMt€»aA«xG® .^©1
T o d a s la s  funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
tónico digestivo, fls la preparación C^gestiva más conocida en todo l 




Clínica favorable deImás de-medifó áigió, co- 
mO)Ue?üémtíéstra CQnáasiBStadieticas dé «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LÓflCtíES. de
) y).de"'íá Piel, ion ésofeQlaiidad "Her- 
pés, Mi'thlpúláí»^  ̂Va-
i‘ices, Cbbfgié^lldit cerebral, Bills,
O oU tii o t  o . - .  Csurís
“ M A R I P é S A ”
Leche Condensada deNmegd
'vLÁ.-MEJ.O.R".,AtUA. P,ÜR,q.A,fÍi|f,!£Í̂ NM-y.RAl‘''''
S ie  v e iJ i ta  ©ii totSa®  l^ ú e i ia s
y  d ro g M © rlá¿ r  d® K spáio ía  a i  f »©g í^  tf®
p e s e t a  1‘2 0  Ja  |jx>téil© á é  IJ tro .
nsien
P a ra  anuncios
V En, los. periódicos 
’ con gran econóriifá 
pídanse precios y tarifas 
gratis'á
I 'SOCIEDÁD ÁNÜÑdfíLDdRÁ
Calle del Carmen, 18,1.® 
MADRID
,La mejor qué se conoce; pro- 
báildol'a’os convencereis. — De 
venta* á 90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta del 
Mar, «La Cubana» don. Rafael 
Rúiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio Alvatéz; 
éaile Mármoles 95, don Rafael 
García; Carretería núm. 2, don 
Luis Rosado; caíle Gompaftía 17 
y 19, Coutería de .D. José R., ^61 
RÍd; Plazá Arrióla, Ultramarinos i 
dbtt Antonio Pefla Bandera;' ca- i  
lie del Carmen, Ultramarinos \ 
Fráncisco Cabello Luque y calle 
de Cisneros señores Fuente» y . 
Yebenes. |
Prófesorés de dicho Idioma 
enseñen él Francés á la perfec­
ción en mu'̂  breve tiempo. Pre­
paración; para, exámenes. Dan* 
lecciones . en su casa va le Ala­
mos n,® 38. y á ooraicíiió, pte- 
c os convencionales.
’ ilérríi d,e ’'YiBL6 d« Juenrijé 
de'vino»'!ypara darlfl/racíón 
agüátdiéníéa.
Preció: desde 5 reales arroba
Depósito len Málagar Mánnó»' 
lea >19, Estabiecimiento dé Angei 
Fuster.
d e lo sp ié S é ?  C iii*air B©grara , ^
^  y  ra d ic á Jb ó i© a t©  á  lo s ra ii ic o  d ía s  d© uéaMál*
AíaprimeréapHcációncesa el dolori|Ssjácil yeomoda. No duelen! mancha. V é n d e á i ^  
eon frasco, pincel é instrucciones á UÑA p & á .  Ar^ilsdlaaO, farm acia.-In Málag^ eif tod&yás • 
farmacias y L roguBrias.—Advertimos que se expenden multiluá-tie imitaciones y fatóñ(»cion|aíde 
Buest'^o Callicida.' Pida»» siempre en fatmacius serias y acreditadas* exigi»u«®’ el numbre ABRA? Xi- 
K- Véndvséén La =Goi*áñá é ndodas lasParmaeias yDroguerid»-; , ; , . , y , &
Se traspasa un acreditado co- 





de todos Ies, muebles de una ca­
sa, tedpítbuenos y, eu'pedtctas 
cóadicienes; Hay nh jólanb. SO­
LÓ‘Póí̂ áq q[ÁS.,,  ...
. J¿ú’¿on,^'Nuéyá |Í4''!
K  E  S  U  JE b  T  O  ü  N P  K  O  B  b  É  M  A
d 3 Oi 6 R fl N D E 5 a ame ñtair la íiefroéstr a





»y rápiiJantente veréis agrandarse vuestros ojos, .aterciopelabse^el^utís y de^papecep 
' las arrugas.—;Venta en perfurberías; á ÍO ’Í|éséla¿ fraá’Oé.‘’
68 E L PASTELERO DE MADRIGAL
CAPÍTULO VI
¿ C » á ,l  4 ^  © llo ^  4 o j i e b a ® t i 4 , u ^
1
Cuando llegaron á la entrada de la senda que por entre los 
árboles conducía ál morabhito, Sydi Juzef hizo que todos se 
detuviesen ménos los esclavos que conducían la silla de 
manos, junto á la cual permanecían.
El santón adelantó solo, y entró en la pradera, llegando
poco después al morabbitoí̂ -*-.-’-̂ — ■ - í r
Salióle al encuentro kaimo y le tuvo el caballo.
Los soldados moros que habían llevado hasta allí, envuel­
to en un alquicel, al otro cadáver que se confundia con el del 
rey don Sebastian, se levantaron respetuosamente á la llagada 
del xerife.
El cadáver estaba junto al morabhito, bajo la sombra del 
emparrado.
Al otro lado de la puerta y también en la sombra, había un 
hombre tendido.
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^iQue flo ha ftiüerto! dIjeYon á üfl'tiéhJflb Ibs dos xerifei .̂
-'—Nó: yo siento aquí, éil sús sieites un leve, 'üíi levíSiítib'la* 
tido, dijo con vozptriniulaMiHan/- ^ ^
—Tío, dijo Sydi Ahtraed; tü eres un sáfeíofliédico: iriilá á
ver si no se ha engañado tu hija. ‘
—JVUrián esdáfl sábia cómo yo; el espíritu de Dibé -reside 
eií ella como én nilv porqué es'mi hija"' y taflibieri éómé yo éS ' 
ermitaña y adora á DioS en la sóiedád cón''el ’ ebrá-zon •pütóy ■' 
sencillo; éllá lo dice y será verdad* ■
—Óbsérva, ob'sérvá tú tambiéh' padre, dijo' MMah con' 
acento amoroso: yo puedo haberme engañado.
Sydi Juzef puso las puntas de sus; grüeSoádedbá en
miámo lugar de la sien del rey, en donde > habié- puesto los ; 
suyos Mirian.
—Mirlan no puede engañarse, dijo Sydi Juzéft'despues de/'- 
algunos momentos de obsérvaciórt; este .hombre»; vive aún: 
míraj los ojos no están turbios,4a gran ̂ pérdidaideusángre:,es 
la que causa su frialdad y su inmovilidad;, pero ' este/hombre 
morirá dentro de po.c?, sin que siéhta’la njuerteí §in que madie: 
pueda verla concluir con él, cuando se apagúela última Ilaiiia ’ : 
del fuego de su vida. ■ '
—Dios nos manda socorrerle» dijo Sydi Ahímed, -
—El socorro es inútil, dijo Sydi Juzef;
—Probemos sin embargo* ,dijo Mirian. ,
—Probemos en buen hora, dijo c Sydi Juzet siempre- dpcilv- 
á la voluntad de su hija  ̂ . > . -
—Pero es necesario trasladarle al morabhito, dijo^Miriam^.
—Ya lo oyes, Ahtmed; Mirian dice que es necesario trasla­
dar á ese cristiano á la  ermita.
Sydi Ahtmed palideció. ^
El santón, hp satisfecho con haberse ápoderadó del estan­
darte y de la espada del rey dé Portügál, preténdiá íambieii, 
llevarse su cuerpo.
El no era verdaderamenté el süitáti, 46 erá él sáírtóh; 'piiéSto 
que el sultán se veia obligado á obedecérlé:-
t OmG i  . 17
peso. 1.449,00U kilogramosY
' ^ D eídíá'W ''‘' 'y.-.y'. - í
Real hecreto del ministerio de Fomento nom- 
■ I provincial de Agri-brando presidente del CMse 
éültüra y Gánaderíá'dé maíaL 
—Idem idéhJ he Gobérnabión referente al fíáá- 
queo -dé 'la ccírrespóndenelnvoficial.' . ■ ' - ■ -
—Precios roeflips del ,mê  ¡de’/^osto último.
Resoluctóh del expé^ienfé iLsfl al Ayun 
támiéntbíflé'^éhágálbM p ó l‘fáltáVdfeléiúiégí'o en 
la documentación. - •
—Tarifa de arbitrioé cxtraórdinarlós del Ayün- 
tamientó de Alozaíaa, paYati0Cj9.; ;
—Ed ibto. dé lá alî ldia ide? A* pándelre sóbre Hpx- 
posición ál públlcñ'de la matricula índuaíriál y de 
Comercia para 1909; , .
-r-Acuerdo adoptadO í»bf la Junta municipal de
jámopes kllbgramos; pe-1
actas '




___________ _____  ̂ „_______ „___ , el de Ante­
quera á Rafael Fernández,Hernández; el,de, Alora 
^ Fyanbisco ..Gómez Rérezi.y francisca ^
GuerrerQ;.eí de OIyéra‘íntfer'es'á la.flúsca y fescité 
dé íi¿8 cábezá's 00 gápáüp báflriúr huííádás á José 
Míll'ánSiéHa.
—Concurso de.postores del Hdájittáí tniUtáf fiá.* 
rá admitir ciertos ,áíticd.os. '
—Relación de los propietarios interesados entlav 
expropiación de t̂errenos.fpáfá construir la línea 
•férrea,deGáin á Málaga.,,, - . ; ■ ■ „  > /
—Idem dé íhdtótriáié  ̂aebíái'aoós fallidos' pór la 
Hacienda.
 ̂ Rééáüdkdbt^bfáíidá^ él diá f̂lé fa Yébtiá.̂ Tor 
Ibs-éoUcéptos sfgüiehte'sV '
Por inhumaciones, 13,00 pesetas, 
i POjC poiimanencias, 82,50.
Total. flŜ fl'Déséfai;’ * .
Subé á ün tranvía,, campletaraeate, llenor 
^eftorá ’üe SesfeñAr anCs, y uh jóvetí'ád levanta
una
r í  cédei'lé sé áéfenlb.
—Muchas';- grabifej-jO^éñ; ‘ és * uStéñ 
i8nté;5
.' Ñádâ de eso; sefiará'; *és una‘ób51gaeión'de 
jcabaUerp. No 80 debe ser galántéisólq con las 
señores íóv̂ eñes y bonitas, sino también con las 
íeasy y i0lasí¿V ' - álegf.r'
La mujer. — ¿Qué quieres qué liágá' 
comer?
"para
E l maridoír—Sopas'd^njo^y haca’ao. . >
, si soados, cosas q«e
i? y?.f hi en plpturáf. . . ,.
■áiárii tfué hby'ijo dóinp éU''!
Júzgádb'áeiü'ÁídPhéáa'
Nacitnlenios: Antonio Ortega Blanco, Isaflél Rá-* 
néá PádlttájJosefá; Alcaide'Esfreéati y yietófia 
Puérités Pároraiflo-. '- • -
■ DéfünClonO¿í;AHa TolédóRosalesi ■
. Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos:<Rafafela:Erí0a:t̂ afciÓd YUchés Cfll, 
piánca Berlahga, Concepción, Dorainguez Már­
quez.
Defunciones: Andrés BrrAo ‘/Sánchez y Rafael' 
Ruiz Gómez.
JuzéaOo dd la Merced
Defunciones: Antonio DiazMártos y Marlá Te­
resa Hurtado García,
M jfttadeie'O ' '
Estado demostrativo de daŝ 'reses sacrificadas el< 
día 28, su peso en canal y derecho de adeudo pofr 
todos conceptos;-; „ i. , i





> Sé 8l!Vétt''̂ bórfquété̂ .‘;2̂ És^ácíósbí méí 
con-VÍ8ta&ra»mñ#.—vis sr l áî . LMáÍriácÓs^V<^¿é&^flfls^  ̂
vfiorals;->Hayi|)£a01Ilo', ‘
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL ÁZÁ.-T-Compafiía cómlco*Hó- 
cáñitijp'dá pót’él máéátt-o Gdat'ddon 
s A las cuarto:'r«|iá\viiiióti de ‘fre/Maríln* 
o . Atas ntíekéiy nífediáí-^LámanzírtAdéOroít.'
A lás diezfy media; «Almá- fie Dios»
A las once y media: «La Qidaltüuíi . 
CINEMATpQRAFO:PASGUALINL.--(Sítuado es
la Alámedá de Carlos Haes.)
Esta noche se yerificarán-ouatrp secelíohes. . 
Entrada dé préíferfendajBO téntímós; general, P i 
SALON NOVEDADES. -  (Situado frenté#tea- * 
tro Vflai Aza.J . ,
Esta/ño|:hé sé yqrificaíiáh cqatrp sec^ipnesAfl'
brésŝ artt8tál‘3éÚfeéî íÓ‘'de Vhrjé
í».:í
